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, Fin#: ';it~eju$ nobis 'itictuoiii$; .(ún¡ciS: ' ~~¡sti; ,'extra-
.neis etiam ignotisque non sine cura lUÍ!. . . . '. • . .
,1Vec quisquam audita ,mortc ejus., aut. ~ICft~}us es(, aut st,a-
tim oblitus est.. " " " !', , ~ , o,, ' ' ¡ " ::
... . .. .'Quidquid ex 'eod~it¡7Jimd~ ,. q~idquid mir~tz' su~
mus, manet , mansurumquc est , in eeternit4tc tempdrum,
lamá nrum. '
' Jo' , 7'acitus , Agricolre cap. XLIII._XLVI:, '
"
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~" ;'i:: ,','L~ nacíon española : ~«;aha '-de perder ¡un~
de sus <mas .ilustres.ornamentos en la persona del
Excelentísimo; Señor Don Gaspar .Melchor de Jo-
·VEliLANOS, que'falleoíd el dia .25 de Novienbre pro-
xírnoren ' la Vega de 'Rioadeo , principadode As- :
turías.' Este esclarecido ciudadano, a-quien la no-
hleza. dé su cuna S9lQ ' sirvió ' de mayor ,estímulo
.para 'distinguirse en ' la' carrera -de la-virtúd , 'de..
Ja á: .Ioslmagistnedos un _mod élorperfectórdecon-
duct á 'en ., el;) 'deséQpeúo" üe, sus ''ter.Hbles': 'funci<?'':
ries; 'á los Iiteratós.cprovechosas lecciones,del reo-
to uso, de -los tale!1tóS' ,~ ' d~l ~m~s , delicado g,üsío
en ' toda clase de. conocimientos . utiles; o'á lós hon- ,
,hres de bien unr.egénplo sobresaliente de éon-
fianza en si ,mismos yeg el .silencio de su inma-
culada conciencia; á los -t íranos y sus -validos
.nu évo testimonio' dé que ''n i las -, asechanzas del
, " podér ni las proscripciones de. ila .árhitrar iedad .
.podram jamasóscur écer el brillo 'ni 'disminuir la
estimacíon" de la . probidad 1 reconocida ; "y á" los
~ patriotas ' enpeñ ádos en esta santa causa, que hóy
-nos arma' contra todas 'lasIhuestes.del inperio mas
'poderoso de -Ia tierra ,: urr nonbre .precioso.'que
añadir. al 'mar tirológio dé la libertadespañola. ie
; 'E ntre todos Ios.pueblos del: mundov-que apre ~
.cien la' superioridad- de 'un talento eminentev reu-
·¡)ido' con:' la rectitudi de 'corazon .mas inflexible
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en la vida p~lblica y privaqft, enlazados 'con ~a:
dulzura, con la .tol érancia y c6I1 todas las qua..
lidades :más afectuosas del ' honbre 'social 7 ,y ' la
vasta y solida instrucción, inseparable de un ce~
16' activo y de un ardor inestinguible por aplí-
¡' carl a'~: á ;'la: rñejohl~, ' :necesid~des :'é " ilustr ácioní de
.: sus ,conciudadanos; ' la rnuerte; de JOYELÚANOS se;.
rá .llorada: 'corno 'u ria ' calamidad ', general.'. ,y .e l
honbre religioso necesitara 'recurrir :~ la ,:adora,;"
'-- ci ón. dedos misterios-inco úprensihles «le lacdivi- .
.n idad ,-.para '~ no l culparla (eIÍ}CÍer ta," Irtanera · por
qué, mientras .prolohgat Ia ' vida' ¡y.Hena de. sa-
tí sfacciones á: tantosvperversoss que solo.: existen
yrt triunfan ,: 'sobre; Iavnuina: deHa-.virtud r;'/' sobre
I á"opresiori;¡(le sus'.semejante~ "' .ha .queridosarr é-
batamos -esta-alma- pura, este, 'entendimiento .pri-
:v:ileg!ado ,:.'este -corazon .justo ; afectuoso y~ tier- (
.no;;:, «Iélicias.de ila 'humanidad , ~ después . deJ ha-
berle hecho-agotar el-cáliz «le laramargura ]imien-
tras ' hermoseo -con ,su' . presencia..'la mansion. de
. Ios vivos: ' ,' . , ' . ~, ; !, '( '.. [r " " "
.: Il. "Ya era ·JovELLANOS . el ohgeto-de la admi-
racion .rde <España', y. resonaha .. suc.fama .hasta
I ós .ángulos mas remotos .de .Ia .culta Europa:..ya
había 'manifestado en _Sevilla ~ y ;en Madrid los
" hiehes'.inmensos que 'se : derivan f á 'la ·sociedad mas
corronpida', . quando el. trage . de .una toga vene- .
rahle , .en vez,de ., esconder, el ' puñal .de.,.un . ase-
sinó , ' 'el 'veneno deun hipocrita envidioso ; la-es-
pada de unforagido condecorado ,.las .torpes deci-
sienes de un.ignorante, o.Ias artesde .un avaro sin
.honor ni delicadeza, abriga á "un magistradoñld..
. ' ,jlofo" tan ídolatra-de.Iajustíciacomo i~fatigabl~
I
,'-'
'5, )p.yestígad?~ !\de·r'láT,)J~~V~~I;(l :}~~ ' ~~!1,ia: I~s~g~rád~'
.gIQP.Ía 'étenna (' entredos r1iteHatos ,; Yil'c.uDiértás' ísUS ,
' ~-sienes ,(~~n..l laureles: .inmarcesihles ;, por ~ s,u .distin-
~guid~;"proteccipn\ áJ~s'~h'el1as l iletras ,; q\le ; prod~;~ .
Jo ,:ó:;fomen~ó/ái'lbs ~Gadalsós [, ,()-op,zalez ;üMeIendez,
, ·(i.jienfuegos3Yi ;Quintan~sl', res.deeíoh á:;!040..elv .co-
-ro.de Ias.musas-españolas» ya~de sus talentospoe-
-t ícos ,..deosu. filQsofía rhuníana', y: de "la :~ensi~ili.,
· p.ad ~:ae sp. fálm·a nbs'Lhabjaaéjado~_rin monumen- .
:ío niagniflccr.en'; Ianinteresánteácomddíaudel LIJ.e...
-lin éuente honrrado , :->y: ~una ~niuestraf, em el Pel~ya,
'de su brillante. disposícíon'opara; el -' artéodificil
.: 4e la ,tragedia ,: jyaLl sus praros, ;y, : . esqdisiios., con~·~
-cimientosuerrrlas :' bellas .artes . y; , e~ i Ia'.historias.de
-sús () 'progresos -habian cproporcionadoo¡á.' la)ina",
.cionvel ' Elogio ~, de .. DQn Verdurar(Rodriguez ;'c()n '
.sus notas eruditas., ycreado~:e:ri 'sn-. fainiliar; .;j
..d íscipulo -Ceán run. exacto y .d éténído-exámina...
.«lor de.das i'bellezascartisticas: 'de<.iSeyilIa\ no .des,
"' -critas -:hasta'xeJ.ltonces dignamente e'rya' entre .otros
'much6s:'!tráhajos presentados á' Iatsociedadt eco-
.nomica. de Madrid, el- Informe,'al consej« ,Bób/e,
·ley. agraria,.( que..años . adelante: vio " la: luz' .pu -
hliGaJ le .habia dado la reputacíonde un 'eco-
-n omistavde "superior merito,' que supo describir
-con solidas ,reflexiones sacadas ,de: la',historia na-
~ cional ,y de'.los elementos .sociales. y .desplegadas
.con .. toda la ',ponpa ;y ¡ atractivo de un' estilo ele..
, -gante , suave y' animado,' las .causasjpolíticas ,roo.
, -rales. y físicas deljatraso de nuestra ! 'agr icu ltu-
.r a , i que se atrevío 'á proponer confirmeza ydig;-
,' ;nidad 'l os .remedios que ' pudieran, levantar 'la ,Es~
<pa,n,a á la. 'prosperidad ':y ,,al 'colmo,'de 1~ ' ahun- ,
'" . ' . .. ' . ' , .; . , 1 .. ,' , ,'
6 )
dancia, (I ) : ~ya, por :fin '_era'JOVELLA~OSf' ~~:esp~; .
~anza del' pueblo en"Si1S .désgraciae ,: publicas:.,:'.el
-a neora rde-I os buenos: en todos 'sus «votos\por,me-
-joras ,en la admiriístrací ón.; .qu ando !SUS escele~
.. tes. 'sentiínjentos iY, 'n~bles 'p rocederes',,:entooca'siOl),
-de la desgracia !que. sufrio I uno 'de,.sus; nías ,i n ':'
, -t imos y -mas estimados amigos ·,'prestaron; ~ laien-
-vidía .de rúna' corte: depravada, "ocasion'io, .pre-
-testo; para alejar cd él safrtúario de lla Hjusticia: ;y
,dé;la' inmédiaciorr.delamonarca' á~~este .déchado de
:moraf, y_de , honradezv cuyas .acciones 'y'..príncí..
~pios~~ ofendían por' ~ el :contraste Ias-operaciones y
·la {conducta del"gohierno-desmpraHzaR-o.:que nos
_,~ó;primia~ Enr efect~,~>·donde ·la( 'corrupcíorn canpea
..yrrlos~vicios íseadoran- '111,0 .hay-persona 2llas odio-
~sa')que ' ~~ .hoñhre '\de ',.bien "~o 'iii .éosa:l1f3.S'z.incomoda
que ' la presencia de , las 1;?uenas 'costunbres y el
.egenplo: que.dan los sentimientos de .un. corazón
.noble. y: generoso'. En la', corte- de.í'Iliberio 'Solo
.prosperaban los-viles aduladores; para ; los filoso-
.fos. rigidamente adictos á ' las'r~gl:(s' üeilo~justo y
,10" honesto estaba' síénpré -pronta Ia copa-fatal,
.y' la: -hogúera ,. encendida parananiquilar ,,~i fue-
..ra·-posible-, sus ' escritos~'" / ",(,"') ' _...'j: , ..: :. Ji! ~
'¡ , ::IH';,::' La--amistad frie ' 'sienpre Ia .pasicn-domí-
.nant é que ~ avasallaba ' todos los; afectos érií el tier-
-no-pecho de-JOVEtLANÓS~" Así-es, queno solo' por
.el- íJustrepersónagé ouyavcaida y :.persecuci ón
.oausaron SU:rprimera' desgracia, sino tanbien' ,po,r
.otros-.escelentes .ciudadanos 'qué sufrieronIos' ti-
..ros envenenados de la· perfidia ministerial ', ar-
.rostro ' con , la" entereza - de un Caton las" iras : de
-lac corrte y~ ,10s<rayds ; deltrono, sin: que irompie..
té:~'iíi ;"tmn~momeñ,taneamente los 'dulces ',vincut s
de' -cariño ~ ~que 'con !elJos leenla'za1?an ', ó mirase
con 'tibieza unas relaciones ', nunca mas sagradas ,
y :~:r~sp~tables ;que .quando Hueven sobre el amí-
g(jItorren'tés ;de-calamidad.. En' -lossoór tesanos.tan-: -,<I;i~l{
tovdura ' ~l ; afecto-como 'Ia'<hienandanaa : nunca .
reconocen 'el , amigo en ¡ ~el ¿ desgracíado ; y solo
quando 'al perseguido ríe .eh .sénhlante de la for-
tuna, es' quando .se"apresuran '~ .huscar; ,de 'une",
YQ,,'córr 'mentido .ínteres: de vaprecioesus'i-antiguas
conexiones,' Ag én óJOVELLRNOS (de.estas.mañas. del
:perv~tso:;egoi~m~" ~~an"cornuh , entr~: ~os?tros ' .sus
cartas .llegahan; {lepas'de afecto , de consíderac íon,
,de ~~nsinuaciónes utilesl ; ' de avisosJoportnnosq. 'al
. reHro:~ 'de' proscnitos virtuosos r- quemere óíeron.su
~Íriistad '; iy~ conducian elrbalsamo. del icónsuelo álajliab ítaciori .del infortunio. ,¡' (" , '. ", •
~.r.f 'lV: : Una 'comisio;ri insignificante y'vaga, con " it>:'I(i-F'
el titulosde reforma¡; ~Jos colegios.de. Ias íordenes
JniHtares:~en !SalamaIÍc~b; .fuer el : epcargo: que 'se
dio ~1a "JOVELLANós :para " coohe~ tár r,á' la ' faz del
publico .su separaciori in terina del consejo de 'las.
, or{¡;en~s. ,A: esta aeonpañd. otra, t ódavia 'menos '":'''r,~
reál¡:y, :mas inpropia- de 'las nobles ocupaciones
deuri"'magistrado:;,la, de: visitar y-reconocer las
'mlna~, de carbón de , piedra ,del principado de
Asturias. (2') Se' trataba ' solo ,de '.mantenerle le-
jo~ .de .la corte, yde alargar: quant ó fuese po~ '
síble la .epoca de, su ¡ vuelta ,á',Madrid-, donde' la
yo~ de los amigos de ilas letras y.de los ' aman-
t~s;, de la 'patria le '. esperaba .con 'inpaciencia. Jo-
V;ELLANOS ,enpéro se propuso -que' la naci ón" sa-,
case: 've:ntajás de' 'su' relegación injusta. ' Conoéia
..~..
,,';~~ '. , " / ., '. '. . : , "
~;?ei·feetamente' .i;que ', .I()s: ~::maJ:es;;~de '::Espaiía'r,tenían"
:>s.mas; hondas. iraicea en''la cignorancia ,Hgenerala- -'
' ¡:ue las , mejoras err-I á .educacion-publíca y -Ios
:, .uenos planes- de>.instr uceion -eran - Ios . unicosy
,,rerdaderos' preliminares-para- el ' restablecimiento '
r,e . ¡SU , 'antiguo ' caracter sde; -honradez .y [genero~'
,', .dad 'cy 'p ara 'que j s é-allanasen JOS .1, caminosqu é"
, ;abi~n . ¡ de · ; dar á,oIos. vespañoles-virtudea ; Iuces,"
:"::'bertad' politícay Civil ', felicidad individual ; ri~"
. uezas -irrdustriales'..y.riaturales, «lilatado comer';" '
i¡/ l ,; yconsidera éíon entre-los demas . pueblos, del"
·" ' lJ.ndo~ La plunl,a'tdecia'.á esteproposíto unora-"
',;c"r' moderno ) esvquien "conduce la' 'espada ; .y,'
q,uíen",'da l Ó-quita- -los 'cetr os. 'FLos, maestros.de.la
'>'l:ventud 4'i'los"'filpsofos' iy ' escritores- .de .todas ·.Gl~7:·
'rs . 'sónnloslquechacen' march árulasonacíones. ·.á~(la·
ji.'hertadó las:precipít án: en-la. ésclavitiI·d.· .:....:..A:pH~ '
¡ ¿aTid9-este Iuminoso principio' á las, circunstan..
tras de ',E spaña , ' .y ,venciendo-con:\la -grandez'<l de
Ea espírituv-Ia- tírbanidad -de {SUSnatenciones'yi.el
~alor : de su',celo, ''quantos-estorbos .,.le . op.usieró~
.'Ia -política tortuosa .del -'ministerio.ey .la fanática
eposicíon d é.algunos. cuerpos-literarios cuyoin-'
ter es' cifrabaeu -existe ñeia, en-la. conservaci ón de
los 'metodos ~1?surdós ' y :de ' llos-estu dios 'bá~ba~<)~'
{fue':constituían .tod ó el esplendor de suscatedras
y ' de 'sus doctores', rlogró crear en Gijon,. villa
de-su -nacimientoe-drprincipios -del . ano : 1794,
el. -Instituto 'dsturidno: r~establecimiento digno de
la ' ilustracion de nuestro. siglo ;'-anunciado -alpu-
hlicoéon 'una 'óracion' inaugural. pronunciada por.
s;U';fundador, que dejó en ella-un- modelo-Ini-
niitable' de ' ·el~qüenéia>:.y. .de. sabiduriá; Ip~tegi~,
'9 ',f
d9J~"tfQmentado ieon, e1'~mi':lrrio~fuego~'cón11a)hiíS..
;lIla;~e~!lctitud: ¡ dejmetodós.que r écihio .en su -orea]
cio:n;~ Yí.; acrehedorv-en-eli-corto. tienpo.rque,duró
,su:tfor'ma prhnitívac.ul tmayor aprecio y respeto
aé; (~osJb.úene~ r,.. considerandoz.el .hermoso plantel
, de1-jo.tenes que 'ofreciasíl ser}vi~i? del-estado) J i,:,
l:ir,es r~de 'llos grillos delserror , Y': preparadosrc ón
'los cconocimientos elementales ' de todas ,las cíen-
-. cías ,ú!i~es paraIa'ihumana .fel ícidad . (3)., Quien ~:¡;; ¡, ¡;:,
conooiendo -Ia -fuerza Iderlas Iuces ssobre el .carac-
:ter, :: de ~J;1'n ¡~ 'pueblo ; .calcule. el. inflnjo.ique-aqu él
t~Ílplo .de vla, razoh dehia. tener. sobre -la mejora .de
la~~: costunbres ysobi'e las .virtudes sociales '; .si
abriga) en sus .entrañas-cl-amor de la . patria,y de
lá \lil>er~ad ¡r ¡jainasJpronunciará j ~l nonbre deLI~:..
titul0,iasturiano~tsiIi cierta ~ 'verieracionrel ígiesa. J.:-'
'11~Y: ,oiEl ;_¡p~an ' ~de·Jox·ELr,AN9s ' i "no -_: se2<;eñia '.ár:los "
,conflnesernontuosos ;dé}Asturi~s.' :Queria'~qlle : el in,si
titutp .d é-: Gij~nyfu~se .,somo -úna-Tmagen " d~:mde
,serdescubriese. materialme áteuquales .frutos!se :po::'
d~an ~~pe'rar, en Jtodó ¡ehi ínpenio uespañol" t'. 'si l á\s~s
universidades goticas',;.y l á '.SU8 antig úos.colegiosse
substituyera el sist émaede.ense ñanza rque exigía!,!
las, duces l '~el. _siglQ; ) esrlecin., : ~ si eni vez: del /as-,
, pecto-rdisforme, del error .. disfrazadomcon-atavíos
magníficos ,r;se, presentaba',a~ los, jovenes ' ¡elimob1~ ,;
yi 'Sencillo 'rostro de la ,verdad.'\Pero -enemedio' ~~;
, estas ideas !.sublimes , . y rq uando ; ~e'¡ :h~Haba - el1~
tregado..a . la ..di rección:,de -aquel :1icéor,'n1a:suente
"leillamd 'al-p uesto eminent é-tquereclarnaban -sus
virtudessy,sus -talentos. .EntregadaIa. Españaides- ~
de el principio del funesto reynado -de :Carlos IV
. ¡fla omnipotencia ~e . unfavoritoIgnorante..~ Cu,.. ,
2, '
'10 , ' / ,
:yajelevaciontfomentahari,\~sClusiyaménté~ :la seu$ua¡
Iidad ,y'-el ',capricho ; l lc~mina]jarrá :pasosJde"lgigan:? '
fe hlácia ~su , ru ina ,Jy 'd gobiernd.Gaí:l:,mas; y :rria,s
,. ger}(~raltiiénte en,"la: ':execracion de'¡10$ Isuhdítóá,
~uesy~, Lel .conocimientoe deL:peli'groGIJ' ~:de')a\J :pre~
c~ri~ " ,s.it,ila.cioil ( ::,t'. que Jla :inepcia)! y d í desGre'1
(l1itQ ¡~educianqrisiplementeNa cortel~~ , ó )jfuése- ~;;:al!¡
gp,~a intriga -palaciega ';: :cuyo: 'tegid:o'í, -oscuro ';'és-
, todavía. desconocidor, '10$ españoles.r eij: 'Ír 'g8. vi~-­
ron.con. sorpresany COI) ' el ' en~usiasinoL~ ex~ltado~
ij.~: :una/ ;súbita;}alegria ;'¡·.que los,(jreyes ~o'(;mpados:
~a.~tw· ~@ntqnG,es.:: len;",levantar. ~sü ¡íd61o;,!~lYJrodeaaos:
:q~si , . 1Íri,iGlilpieIl~e ; de; secrerarios: tan: viles/y;Gv'ici~:;
' ,~~_ corno .él los.'quería ; :condecoraban ~l: cél~HÍ'e~ ,
JQYÉLIá~N9~ i .con : : , el~-' i nonbramjento :::de ,,: eri:bajáüo;r,' "
en .¡l~" '~ ~dPr-te ; ,-"de:;:,.Rusia:i )~y:' ¡ luego~ ' :!tt\.llamaban )
tentre ,otrp~ Lpen80nages de}~gra,nde¡ repv,taéion-":íJor .
.,· sú.§; cono~in~iel1.t~s ' . ;Y:'!súsl .dé.sgraci'aSf)ú jpar1l1-Lqtre~; ,
;~~:U'palse el ;'Jministerio ; cl.e- ~ ~gracia l)r.¡ i~sticiá)'; ,('t~as~'
'Iadandolesde Br~pe,~t~Jdesdedas 1 :()'scur.a¡n,<!aunque5~ , '
l~rr4qsas~', .kFuIlfliDnes[ ~JC!eü instituidorJ de:la-;it];ven~'-'
.t~&>.·~p.) ;un;. ¡rinéQmde rpARh:J}:das~~jfa~~ , ;súpfemó~v' au',:¡.·
8?'F-,de la, magistrataraeespañola . ,,1, 1,;'; .•: _1 ~ ' : , : , .E; '
~~~~¡: . ;YI;, i . No: nos ,detenaremos':en~ investigar~' süs:rope~:;
'cr~cibhes j' cQrnóYbmi:í1istto,;;'"nh erll:I~ranitestar,jqú~: ;:
,c'()fltespondiero'ut 'al)! altos:cb'n:eeptq~,: } ~quei }~s¡Hhs;hia ¡-
", ;'grarigead,o,hasta} ento.nces"como'i'magisttid'o'\ .'-; c()~ '
rno-sabío', r;y .'comor'ciudadano~'páf.ticu lar~ :' Ita~-fa-l:..; , ' )
; t~,cde ,lip;3rtlut l.de. }iúprentao,ha:)mantenidól'entre'
;I\()sqtro's:',las 'actas;!fel. : g(')bierno,' :e l1iV:~leltas :l ,oeli'!te..{: ' ;
·nehl~()so . :: :rrii'steri<),f;,{:con .10: :qual ' c-a:.'1~eceII1ps'; !de,'Ga;.: .
" to,s ' r partl~\;'ftjat':- I~~ ~ opinion: so_bre l ,- las~ .óper.acion'cs·;;
-de Jós:,.mir:ü~tr9s ',.~ .rebejarslo'{usto; :dg; ; la~,: li,son'ja~s
. ' . 1" " . ' •• •' • ,. ,
\ .
. '.. . ' f Ylr·
'dc.;. SU!; J1avorecidos , . '(t ;'reduCir- ,á:. su:· debido ~ ,v~~.
1(){ las . ~,c?-sacion~s de . 'su s,advers~r~os ;-- ~u~~ nu,f,1¡O; .,
' c~,' ¡apareclero,11"hasta,-despues.rde su , f¡:~uda.: ; epqt.
eaüopentuna, párafadul~:r 'al - sttcesqr :"cov; -Ios. t l '"'¡
' ro& d;isparados·' í.GOnt:r-a.; el , 'q:ue¡ le t-antecedio ..en-
-e)/mapdo', (So16 ,.'a iremos que ;constante 'el ·rine..,
.v~:lnii~~stro.¡. eni sgs:~, : proyectos';benéficqs' ' sQJ:)}~e~ ,Ja '
in-stnu~éionl~pú.blica;;·,>-,üna .; de .sus, primeras·,.pro;":..
videncíassfue.Ia .de.trasladar.al 'erudito y. ¡tdigio?,o ~~¡
'obispo :de Osma·.J)~·:Antonio Tavira , ·digllo;rle·etet h· \
na memoria":')i'áJil 'iglesia,de,>S alamanca" pgpa, que .
,egec:utgse' len;;aqu~lla ,;úni-v;ers.idád Ia ..:¡r,efQIJI)..a."4e.
sus ' -,:estua¡oi~,y , ~siryie~en, ''despues; He)nod~lo '4 .1a;&
"demasr,de,¡Españaó';rt:omision ,.delicadísima,y,;:·:t tAS.-
''' c~n~entat,: .encargada-scon:,muchó :tino á 'Tas;tu:..>
ces y.dulzura-de :aquel ;preladorápero que ,. .ªep'él:~ ':
radojprontamente ~·, su· autor.:<det ,~inist{(rjq ,. o ea ;,, '
b~veci.das: ;cQn ~J este>inci.den~e .1a's :?lª~;)Id~l, j::f.·ana.~j .
tismo , fY l~pl'ot~gidos .1os, secíarios¡d el; er.I;?f¡'Y¡del :
desorden..por elministro .sucesor ., no pudo plan;:..,,,-
tearse..y. mucho.menos lI~Yraxse ;: 4cabo " q~ed~u:i" :: : ' .
d<?.;;c0l}vertidasJen humo ; :i;lliestras , :~I1].!lgüe~ñ~sles~ · .:
p'eranzas... ' .h ,-L.. ;· If' ' , i'::>iü ' _ .: L" i:, .. ,( . ~,
, ~' ,íVÍI.1:i; J?uro':efectivamente. ' mÍl)t pocQs:, 'meses
JO'\q~J.LANos:en el ;sillón de la -secretai'Ía. :Ni ¿eq;. -
moesta planta ex ótica 'd e inobeilciri,;¡de .Iuces Y. '
de -rhonor. ; lliabi,a :de prosperar ' en, un ' fc~!JiRO.'yl}-" o
biertojdecrfrnenes..,:.de.intrigas.oscenas ~ " de mons- '.
truosos-ubusos ,'ede;ignprancia ' lorgullosa'~ y .énsal- o'
zada'? .Tales.. plantas .eran l as solas incligenas errel
palació.ominoso.de Carlos·,IV. IntentóJ()YEL"'ANCl~J ' ;::
desde, Juego cortar 'el nnal. en,su·. orig~I\ ' :.'y: l a", :,
téleg~,cion del aborrecido \U-od9J :le <pareció.1~:re~ '
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cisa , ( como ' r~al~n~riter 16 'i era,; 'para's 'p~ocede~ eltí , ' !
; ség~ida"iá) a~ " grá~ timl1~aIrza~,e~ J,::Io~ ,res~des ' de ,'li . '
adíninístráclorn ' ¡{Í'u(}\:;iie~ceSitabaula.L1haq,líiÍ1'aF'dell-: '
eSfádó}, Eli"odio tJge'iié'Í~al ' '~delJJpuebloI:a l'!ineptp. fae.
,vdtitb ~. 'Y' la: 'circunstaricia de"'alguIí~ frialdad, que:'\;
eñtoñces resperimentar ónd as 'relaciónes íntimas de
éste- éon" la' 'Í'eyna )\1éü:ia~;Iíuisa,';~ ' leo índug éroncai
e'spet'aI'J'qué:había '.llegado: la oCásioH;y.,entúrosatpaH· ,
,fa ";déh 'ibár. .'acrue1 !' coloso;de -,p óde é,s éuyá'lgrári'f
, d~za) ádteüi't:íbaf.,rtiy 'meiü)s{'e}\ . áhsoll1t6 desprecio
coñ-que 10s ~' reyes ~ Iiíiraban 'ir'sus súbditos;-.rque
l &f y'ergofizosa\1. Ibciencia JdeJ unavnacione.éréada»
ae; ;tai)tos:'~igIOs :atd:s j 'Con ~: la ilec;h~ (de illa' servi~ .
d'uIlhie.v': 'M~s ; 'o5- 'bien:~~'el " 1 eandor qde ~ 'JOVELLANO S.
:y '\la>i ~r'ectit:'ü_tl/~-aésus 'f ;p:tihdpios r _lÍ6 Se prestas(m :'~~ ' :
, loá)na~~jó~~' ,!raudúl{mtos qu~ .pararla .'espulsiom.
,.del:' riúevó~ Seyano '.senr cquerian-' 'en, raquel] palas .
c~j{)i'degtadado, ', o~ : que~ (la¡~pasroh<ldesenfrehada'1dé,
' l'Í'Óh,'In'uger) Ú'nihipolehte sot)J'e ílel,~~c'ora~ov, ,de) sit',
'l1'Í:irid6' dd per tase~rcón l ~ velieinenda 'a:í r acercarse
Iá' cafastrofe 'de su 'amante'; '10 .ciertd1cs ·:que .abor «
t?criiisera~jleinertte ' ,elI ip'ro:yeCtoIdel~nlinistro(, ::'1 ga.-!
riO en .altura:yen orgullo el 'poder -de Godoy;, ' y-
] ÓVÉt,LltNOS,'arrojado:de]:ccül'·te;~.~fue tr'espiar .eJií,las,
r~motai playas españolas del océano setcntrionah
él' 'illperdonable crimen 'de 'haber {Iueri<:lo "resti« ,tuir ."alfreYn<t su' libertad' ;' Ja:dignidad~almonare
c~'ty~ aliamorde Ia-patria -sn ;euergía';l desgasta":': .
~~· ;Y :·cas.i'miierta· )en~'el)nper1o deIosi vicios~: 'f} J.I ' ,l i> '/
J" VIII.' ' Vliel to. 'á. Gijon , .vivia JOVEUjANOS -en.
ét'serio-'del instituto , satísfechocon el testimonio
ªé ;sú~ ~' prb¿ea~r~~ ','seguro Ue 'q ue .su '«aidá 'h~b~it :
arrancadó~' suspitos ~,á 'Ios.honbres .dé'bien - ;; ~~ ' :que: .
-. (\ ' . ' . . .
f ·· •... '" ' • ' . 'r-, >' .,' , . ' ..' . , , , " .. .. " ',' . ". . " • " .,~. 1'8'.,:',','
5~ ep'ro~cripeioJl .~er:al~ 1~ ' f,rriejQ~ ,t+~g~.cu!t9ri,~~¡Í'~~~ ' ~s.~~., ; :
.p:f.oh~aad¡&".d~ !~lltZelQj ) ~p(lr}la .{eli,cidad c4eJ~,~pl,l; .,:~ , '
·~Ja }j'M;it~~aselJ~.o~9I .yjQti?I~ )c?Ú;l;agr~~ai:,a~~JOdi~~:·~:'
de{JufiancQ.rt~u pe.(Ye:r~~' léJ;lnCCrreglble-.,en:. sus ~ :t1~r.i,~ , .
travíos., c;Y; :tedph~apaÍl; ; S"cl~ icu,!dadosAp ara .f~rlna~). , .
en.jlos.I.jO-~enes .de ¡aquel, .estahlecimientq;.almas :sti~): ·
hliines/~,.i~qJ\e rnuhcae pu~i~sen ftraIlsigirt :cbn)~·.li~.J..:
ra:qía.i;"in1 1a,§~taÍ'; a!:despotismo JÍ~Iiti{]padQ·~pór ..,1a.::,.:
· 811p.ersticion ~ .,:MuchasjrYece~_ ise 'lexowóildep'ir.~ . aIgu~J '.
· nos :años!:;desp~~(;:quel esta .fueJla ,~época')Jllásúlgt:a~~. ,
<l,able de su .vida; "quando desengaiíqdo; >-recie~;-,
teniente ,de:;lqrd rremed,iables. ' q~e.Let.aIl:L .n lles:tro~ :
1paleS1tenJaCpfeSente;geiIe1JatiioJl;,~~ny~a¡en-~a ' ge<\, .
ñeracípneqne ihai ~ev~~án4Qse3ia~letas;ile . la~ib~E~:, .
t;i,tdl'!·Y\J,lv:erigado.resl de ¡la.- :p úh!ica ! 'opresi ón.. ~ : ¡ E~o.,
· f<il}reI4npago)nQ. ::pas~ :lIn,as pi·.?ntQ,de.ló "que,tra~1., :
cur,rio.~este, períod ó.ssosegado ~ ~J Era·:>:pq~o.: habe~l~,,;
a.rndja~o:ildehminístenío; yüdeJalQorte:':J~oLe~tal?~;_ '
satisfecho -el iencoaader rencor, del,rfavorito. »Buscó,
, ~ ~l(~;vo~ . pretestos .Ip'~ra: , =perderle .y,~ arhtricarie :'~@.:'~
Ias ..t áréasclíterariasc .con rque -hac ía .útile~,las r .des':. ;::
graciásde.isu ".car rer;a'ipol (t.iGaJá;l~ . ljlpsthlCion de, .
Stls.::.eohpatriotas:piUlla,. ribche!l( ~1 3~{ae¡ : m.al¡Z~..' .~~:. '
·~~ao I -J) d e.:sorprendió,i en ,:SU ;J ~caUla; : er. reg~.ílteJ ~e '
la :audiencia. de Asturias' ·D<Andrés,Lasauc~h{" 'se,; '
apodero ;en. 'nonb~e \del'.:!f~y;·.éIe j;Sl!1 ;p~r.son~'.-'y,'.~ae ;
~~ I,papeles.;l;Ie. sac(hde, :su'..cas~ m:ites ,d~(~~~e\­
cer.ah'siguiente "diá, .y...,elit I:evIai escolta,de.s9Ida~ . ·
dos Aqueda, teman .cercaaa ;,!:J~ condujo.porsmedio
de.Ia ~ capit ál ·:Y' .pueblos, del s.principado -hasta la,.
·p-iudad deLeon , donde fuedetenido .Y'~'ecl}lso.:~n; .
~I'Lc~vento defjJ{fr~ncispapoS,~.desqalp:J~lpo~ . : es.p~éiq
desdiez,días ,,) ~~:ttra.to>J ní i :poI4,u~ca~~opí.:~.lgü.ná;
, I - " . " ". '" ,. =/ 1"
r4' _ .
lléYaqo desp'"ue~ " ~e~tr~ :otra escolta. de1cal>aIlerta., , .
en~ ~loSTdi~s·Ínas ~san~~s l.de Il)Uestl';1rsagrad;1 religiO,qi¡~
pór;olás; pr,ovi#chlS) ~Jde f1Gastilla 'r J Uojw:, 1 ~ hVaria;~: . '
Aragomy;~.CahilYíÍ~{:hasta~)el':TJtre~té.l,d'eI ·Barcelona~
.entregadol 1 ·ank}ápcapitim~g~I1~i;al\ ~ I ). ¡;y 'd.e rsul rlr~: . . ,.
den nuezaménte-recluso .enrel'conéento de)Hl ~Mer:e
. Céd ;J¡y ~fi~algieIlte '~ ·'.c4iIió,isfen:(eh'se" 'q4isiér~tdar:
un: ·nu,ev.ó;r:egeÍl}llQ'ide¡11'igort,Yj.d~j dgrioininiaj;I.~
eomoisiiy:lmo;~tiese: ;,di,gnºr~~' Jpisa.~{t!l nc,g~.ti~e~te .'
español'"rreiinai'cado:·eñ:, aín ' C0171'~O't .Y;{tr~s~a..~do:'»:
.á,esta capital( 'd,e ·.1aS:13aJear~S'~ . ~ '-h,' , ; J~, ~,h : ;,l;,.\~~ '.
'cIX~r; ,úRecibiólej :·'eriLJ.R~Ima~ ' ;el'. éapitarii ,g~n~r.al~ :
,c6# : aquenal~sp'ereza;i:fll~~ld~~iaitew¡er-ªe. de!t1)il?:c.<i~~, .,
tesano '; "~cúyast"2:~qiáqe~~ se~~()'del'~n¡ ito<ilas¡üp(}r.'},e~ ,
húriíQr .y ~éaprióhos' ttÚe~,r~yharf . ,;~n· lel :,p~laoto«(rea~.i' .,
Traído:.]OVELLANos A .sll,preseri9!a· 'C?oir)~~ .apa.:r:lfo
deun rreo.deestado, }~Y · 's_~ñaladá {s~~·Rersona'.;'(~om~
el.blanco.;de~;jias irás:' )del · :fay.Q~it()i ;"h ~F!~:flig·~Ja!,;j .
vejarla.'mas I 'd;eHia1:ser '¡el i ma'yor.merito parai;ase~' .
gürarse la' b~neYoléil(~ia d.eL·"0t?nipote~t~, ,'Go.a~y.~ "
Así .es .' qué 'sin dar :.-al 11ustre ' p'~osGriro i.asientc, •
niaun-tíeiipo;p ara i 'dés~it~$~r:'dos tminutos .(denla~
. fatigas ry rt rabajos:,qué¡ilé -'opHmiarío:al ! ~ s,alt(ú~, ren
tierra', ".lé. Iiizo:rconducír:'drimediatam~p.ie .ál 'a~e7
.tiro Y"'connriacióhL'de,(Ja, cal~t~já de";Yalldem.osa~
MaS, preclso r,es :d'ecir :aqui ,en, l1on.ór :d.e !e~t9s ;mo~~
ges~ '¡ . ~Entre . 'ellos"encontró . asilo- éI::·infortuxl1o.;:!,
corisideraciohdro ·adversidad. ~p:rocu11aron.los..Cari:"
tujoá ·tenplar .ila '-"drira I sit~a(úOlü~~é' J:Ó~EL~ANÓS ,
con. .tódos los·: alivios .'yate'nCi<;>~1eS " imaginables;
se:Je'¡proporcionarorl'libfQs ', "piido. esér'lhiÍ' y -det '
sahogar ..en;elpapeli'S~sp'en'as'.Ye,'~w) ~ ¡meaitacíonesi
.dé~ica~se l tá , )ivabajosl ~l~iieradl:)s:rque;; le (di~tragesen, , : ,
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.~,~se~~~po~ e~rca*p~~(r;, t~zarl:la;~\·ra.9;u~~:l~~·lfro~d?'+1
S.á,Sl,c~reanlaSiilJfr en)P9€oI:tIeJl'PQ ~Jsqs l gr~ü~les ~~e:p:!-;
Rt~ , 'aconpana~osi~deola ,ána:s~d~lic:a4a:.:\:uuh~!1i4~,~~, ,
;sui'egenplar lhenefi~eiiéi~h~ lyí su '~practicaq:~ortstaP,_:
tej\d,~j. ~oaas: T\lás,¿:virtu~l~s r*,eligiosas1; J.l~~r~tragerO:tl· .
n~i l ¡YáHlos¡ra'~ectQ~>d~.rIá IH,ospiridi(iád ,r¡ s.~ho ';.e1jeaf:
~iii9 1 ~ ,~~b~~tn,~~?i{i~l :de~ l~~ fJIlQnpes<~jq~~ ' J.lliraha~. , :
suhma,p:s!orl.~ rcom.? ~una j~poca . de:rgl9p avy <!e:~ho;.:.í
tior :,:pa'r a' ~l¡ ÍnoÍla~ter~ó: ': rrQ,daviá ,de :iov'El;JLÁIIlos,,'
dé·Id'ce14.1;~qli'e :'h~bita}j~'r1 ¡y ~'dé Flos}:15~rps lY!;P'l-·-'.
,peles>qUé~~~~~ej.¿} :, · Í105 js.~hh~h~a;'Jén: llaJGartllja : ¡:siR
, ,clerlb"rh6h'teh~g~"/de~.I:d~speto¡ 'á;ISU;JmeIllOrjai l { ·b , ,~ . t;'
:~:'< ¡X:: TEJf ¡1i0l?-b.b~ 'justQ ~J .qt\a~dQ~ s:e ; rv.~¡'Ry~segui~~' :
j :Victiiná!'delfren étíco aespotis~o ;". IW. fpi~le J.árlQs.
gobernantés···¡rtÚü¡ que ei{p~rmiso ~' tan0débi<lorpo; ;
d~J;~f~o ..n~~ur~l.eo~o ; n~9:~do .?a~i : . ~f~.~pt,:~5'~~ !.el ..
gab:l~~t e,:d:e :;¡Iosr ~1l!~nO~,1.de} S'ufI¡.ng~?~ 'eatgds~n : un.
pToc~soc~ÍY' laoredit~psu~jiñocen<tiá;por.:ilos ".tr.~mí~. "
tesvdéJ .av1ey ,¡Eqij::gedin¡ este ' jliici(j ~ ~ 'obra ( cón: I l~ .
d~gf.l~,~~~ ,: ~eI;u.it [ p':I¿s~f() l':l,r~ir::~pe1an~ ~')~a~ g~~eiaJ i~ .~
p:er~oh. Aéa ;~~S3 .ppr~~e$ p'lconfundlrj a; s~pangn~~ ,
ti@&~.l:fsi1i¡'aqióiJ.j'Cqri:ql~~;JIíjerecidat?aesgt'aqiflÍ(de}¡UD:I'"
deUnqiiellte:;(iy; I~OlÚ' ~ct¡'1ru.,~es· ~ e:espIavo.,~ al~sos~, ;
t~rtdria : #J.jeJ1.Y:i4i{ld~:;xep'út.ácíonúJ~jÜ~r!~'HPon.;jj~1> " , .
te~·fim?~i.~~~N~"$~J~onºieri~ia"t?ap~ÍJ.as¿:¡p,~~~p,,;róx~~;::
Li:.rnqs! ~I ~pi~(leifl~usoI(ida4~d~üVand.éinog¿{Hquan "
:d()¡~se apre~ur~!)í:p.ifjgit ~1i'~:r~qnqnadónes)~ljtr<},n~, .~
é l ~iiiploÍ"arf én sil)':desagra-v:.ic?} os derechos ~oIJP~l~ . ,
ca::!osrde,.la) )iJjeÍ' ~~,4 i c.iyj;r?- · I'7¿'Qll~l-puedeser. ; ! ,s~..,
fÍori 0decialá ~ 'Garl()~~.JN' 'en 1,2 ':4~ , q.é r,&bril ~;t~l1de~itó :
de~.\{~~·,s~: :pr~tehde ja~:l.lsafflle,?';S" :es~ eonocido,, é: :~i :
esr~ lpro~~dq. ; ¿ ',como>, eS',que:'no. se.en:p~z'ó)~?~!,~ó~: :
g~iidolllé;'acerca dé. ~l',,: Iiacieiidonie,.I ós !cárgos .que
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;Sél'crea' resUltar,¡coñtta)m~) 'tPJendo:m~s satjsmeci0t
' llesl ~ ?, ' ad'mitiéiidom,e ;(~q:iiellM}~ eféiisas3 iqlleJ'eb', d~~
,~ech(nmaturaley:~ ipositi YO .!:Co~éede; ~!' lYi;1SÍ¡Ó10 ha~
-todavíaxpruehas :,deh t,~l ,.délito: ~¡(:si! ~ha ~'sia?:;.~~nce~
, ' bido;~p():rfalgli~a' :ma'y~rial ;:equivocaci~m:,· ; ()::supues-
:t{)~uphr ,algllQ ldélat(jhlcalhmhiósQ¡~~ke,ÓmQoboí 'Pup~
"do.dejarr dept~m~n, n:¿ ¡pórJÍ:IUé)~en'Jv.ei.\r.de[ irqÍíi~
, : J:irle ~IY ~ve¡'¡giwrle ~ > ;se(!ia fl"cnpezado .despojando-
.me.de .:mi rlihentad.,..;de=,mi;'estado"'f¡Y de todos 'mis
'der~CrlOS ?l [¿,por, lquéJ ~ '~rJ;'ojándóme {de~ suelocde mi
pa.tri~ff~·destetrandQriJ.edá·~euna isl~J remotamcorini
,nandomér .en ,mna,tristeJ'r~clusion' ,·'::eonüenimdorri.e
áJtantas v~rgüenz:ls ,¡y~a~~ tantas jprivaci óríés ~ ¿por
iquéLéri fin ;:á toda .aeusacion.; 'á,todo -jnici óís é :h~
hechocpreceden .una: .pena. :ta~¡ .acerhaínéninfa-,
' m' atoria)~""" ,/1 t., ~;l. '{'..If \ f' ll C< [ i f f' ll ''l r[' IJ J ,t t , n Cí~";" "\ '•••••• J ....: .,Jt-l · ..I .1 ..... ..(~ ,) . . .... '" J..... 7. _ _ .lJ ( "' " ...' ... __.)
.'.r U "'~ A~~ so ' paradjüstifida~~ tan :~nigurt1)so~ pr6eeai~
-niientos~ , fse( ' h.abrá" ~creia~~quei ¡mis:de!itps r.y, jSUS~
.pruebasnse .hallarari . ene mis 'papéles'~~ iy JO t állí veZ
.conieste;solos fin "' s,e; oellpar.'ono,8íi:q¡tamenfe ~ IYn.s¡'lb
escepcioniea'¡giinar~, .(Berq ~8señ.o~;Q sirrant és deJeRt.B[
.' ocupaciem'UO'.e»istia:mcontra; íní; Iplluebas~'de\ ffilgu:n'
' del ito:;' '¿:como' esqueponralgnna aparent é sosp~
, cha"ó)por .:alghna '.clelaci9ll' calumniosa rrse rhalto-,
mado.conril;ig{); {tan{.violenta~'y : (estra:iímprov.idenci~~
•Pues ~q,uer:alláriá.r"?la:f:casabde,:uru honbrplque-esté
.enr.posesien:de:su',inocencia ~ 'I ;,eséudriñarshasta-sus
'"ultimos retretes ;' invadir y 'o éuparsin-distincion
' alguna~ todos ¡ sus,~ pªpeles ; .unosrp ápelesobrucque
dehián lest áo l éonsignados ' ,no::-::solóJ sushint éreses;
sus . derechos ,::sus', escritos " ':el .fr uto.de sus uestu-
' dios 'y 't rabajos ,' .sino .tanbien , 'sus ' pensamientos,
' sus' aflicciones', .susflaquezas '; . Ia :confidencia de
..~ ~ . . ' . .
, ,
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, sus amigos y paríentescy éri una jialahfa, los 'm ás:
- íntimos secreto? de .su conciencia-y de su vida; ¿lÍO )
Habrá sido 10~ mismo que invadir. y violar el .mas
'sagrado de todos -Íos 'depositos ? ¿, No' habrti sido :
profanar ; atropellar y holl ar con lospieslamas'.'
preciosa .• de todas las propi édades ; la' mas .irrtirná.:
' la mas rel~giosa'" , la nnas. identiflcada con la.vida:
y .existencia "del .hoiibre P,¡...;~ , :. ',' -,; .':
> ,<X;I. :~ ;Concluia ' JOVELLANOS .con . el -mísnio-tono
de: respeto y fcori iguaLnoJ5le?;a de espresiones' es-·,
.~a~ -irep reséntación , ,.:~segurando ' que 'ni ,el . recono..) -
cimientodesus papeles, ni él examen rnás.éscru..
puloso de 'su .conduofa iproducirianotrá cosa que:
*ue~as -élincontrastáblest-pruebas.:de ',sú\: ze!o .:y .
" 4~siúteresada;~;pasion ;póf 'el curipliriiicnto:I dé,'sus:
deberes, ~y porel-bien de 'l a patria; 'y. pediarque-se
le oyesen ;sus. d éfens ás; ' segun 'lás'\ leyes -;, 'sobre:
qualesquíera 'cargos' que' se le quisieran hacer ,':,y;'
que .se ;~e juzgase) en .úrr tribup.allrtiblicameri.t~ :
conocido ,'¡y,a ;fuese-.enel consejo 'de ;estado ; de:
'q ue era rnienbro, < ya , en : 'el de ordenes ; como,
caballero. .profeso delaorden ,de·(Aléantara,'i ya
en el .eonsejo real, como 'primer-tribunal civil.de
la nacion.; ya ' en .fin (rpúes que se Ie.habia rtrai-,
do :á,. 'Mallor ca ) ( ante ! el acuerdo < des-su ~a~eal.
audiencia: I . , , ,, ~: , ,, ; ,~-: " ,' , ; :; ,
; . ~XIL '" Poco ' conoce ' los: pr iricipios 'antisocialés
'Hue' reynan 'errIa cortede un monarca .absoluto;
quien se-persuada,' que la presentacion de .esta 'SU~
-p lica á Jos pies del ' trono seria -facil'.d ..sin riesgo;
principalmente quando bajo el -velo de , un len-
.guuge r éspetuosó, setrataba de correrle á .Ias. es-
' caudalosas tropelías" del privado Nengativo·" su.~
3
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poniendo á ·Carlos IV ,mas; bien-: conplice. en!'.
ellas . por sorpresa «. debilidad, ' que .enpeñada . :
por refl exíon ó por .sistema. Intimidados con el .
aparato del rigqr , y del tratamiento duro qué:
J.OVELLA NOS sufría ,Jqnantos en la. corte pudieran :
tomar parte en su alivio -y ..defensa ; .no .se atr évie-¡
ron á..dar á aquel.papel la direccion' .qu e su.aus,
tor deseaba '; y este , continuando en.Ia misma ig~.:
norancia de su suerte .y len Ia .misrna.coríflnaci ón,
le repitioen 8 de setíenbre r.añadiendonuevas-reé.
elamaciones.en apoyo.de su justicí ác.» Yo h~ ¡sid(r .
tratado .( decia.). como .un .facineroso " ~ o 'y .todavíai
pesa sobre mi opinión .la infamia de .este concepe
too Mi fidelidad', e.mi. religion; mí. conducta .ymi
fama " , han 'sidót ,~e. una vez ,'1rioxya atacadas-ji
puestas.en : dudar, ' ..sino Clenigradas.,:en,vi.lecidas' y.
escarnecidas ~á .los ojos "deL ptiblíco, .' Mi .opinión,
antes integra't sin mancilla, ha-padecidocon.mj
existenciaeivil ; Yiá 'semejaute opresi ón .; ~ se;aña:
diría la .ínjusticia.. de ) cerrarme'ilas pucntas.a .Ia
defensa 'y al desagravio? ,,. ~ ..:... " ._'\" \ 3:" - :
: '. " ...Yo ignoro de donde me puede venir tanto,
mal. -Si alguna ' estraña equivocacion, si alguna
'aparentesoapecha dieron cáusa., oygáseme..,Yo.las
desvaneceré en .un. .purito...Pero ¡ sialgún 'indigno
delator osó poner su infame boca sobre ' mi opi-
niorí é .in ooencia.... oygásele tanbíen , y pongasele
cara á cara. conmigo , para que yo le 'convenza,
le confunda, y le esponga á toda la .indignacíon
deV, M~, y á la. execración y horrordel pti-
h lic o w.v., , .
' \ ,, ~..Inploro pues' por' tanto lajustioia de V.M~:,
no solo pa~a mí , . sino :para. todos.los. honhres de
, ' , tg
bien '; :(pprq~e no lmy .u no " á~ quien-no:in terese mi'
desgracia, La' opresi ón de mi inocencia: .amenaza .
la' segu ridad -de Ia.isuya , y el atropellamient ó de
mi .Iiber tad. :pone; en peligro y hace, vacilan te ' lá' :
detodos.imis. conciudadanos. " , - ( ) '\ : (
..~ XIII. :,)Estas.vigorosas suplicas .yrespetuosas re-'
clamacíones, solamente sirvieron para producirnue- .
vos.rigores al desgraciado. Que asi encadena ,á, veces
Iafor t unalos.sucesos'; hurlandose dela prudenoía,
y,~desv:;mec~endo"·tódoslos éalculos de la cordura, to-
dos Iosderechos 'deIa inocencia; Bien 'eS 'verdad; que
si en · la corte-de Dioriisio ni aun en ;' materias li-
te ra rias.po dían hablar Iihremente Ios-fllcsofos, sin: '
tiesgo de ,!parar .en ¡ Jos trabajos .piíblicos; en "l :c
del Qlaúdio. moderno no:cdebia rconcébir grandés ..
esperanzas' de .q uedar -inpune ; el que se atreviese '
á. invocar', en su ' favor 'las 'leyes protectoras: del
ciudadano :.. Ieyes sienpre detestadas rde los :pode~
rosos ',.y 'conculcadas sienpre conescandalo 'porlos .
favoritos cde, los d éspotas," , ' ..) ¡.s· : " ' . ~ " . : ~ . ./',
~ . XIV~ . D'irigidas 'pues 'á Madrid las' dos répre'; '
sentaciones-de JOVELLANOS ,),' 'un )clerígo amigo'Y
p aysano-suyo.ccllamadd.Sanpil "ose aecidió ~ 'al 4a1"
todos los pasos inecesariosop ara é[u~' II~gásel1')aLlr!üI¡ ,
'nos del- rey, ~ . F;y: :p ara" q.uc' céste{las) eyese ' ginIJ·hdJ
-t icia :'p revia ni ' co úocimíen todel privado. 'I'alera
el unicoinedio de 'acreditar demostratívamenteveí
Carlos I V procedía' en 'el 'escandoloso dest ierro qü~ '
-se . reclamaba , por ign oran'cia y engaño de Go..:.
'doy , :ó por convencimientoy resoluci ón propia';
En 'el primer caso ? que era -el mas probable '; qUI:-
'za las,voces del proscrito 'no:Ilegari anenteramente
en vano ·á los oídosdel m onarca , poi' mas Inbe éil
, 3,2
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que ' se le supusiera. Mas quando Sanpilq-mane...:.
,jandose .con la actividad , de un celoso negociador,
"b uscaba todos los caminos para hallar éÍ1 .aquel '
laberinto -de intrigas cortesanas el hilo' de Ariad- r
na , y quando ~ya estaba cerca -de hallarle ', . fue;
, sorprendida su diligencia ,. y trascendi6el. secre-
too Los ~gentes de policía le buscaron con .el ma-
yor . enperio , :fue llevado á la .carcel' .de .Corona,
sellados sus- 'papeles, entre Ios quales . parece, es-'
tabanJas representaciones.i , (lniradas ' por Godoy:
como el c~~rpo de. delito ), y desterrado despu és
"al principado .de Asturias. Salio con esto!ele.ma-
dre la coleradel .privado, y 'se éspidieron.iorde-,
; nes.d Mallorca" , p~ra l que.rquedase JOVÉLL~NÓS
sin la libertad.de .escribir -, unico-eonsuelo yde-
sahogo de sus males, y paraquerse.Ie.encerrase
, .I~as estrechamente, añadiendo á· su ¡ prisíon .nue-
vas privaciones y tormentos .nuevos.qfifeotivamen -
te no' dehC:,$GJ:: licito -turban-los iplaceres.de-Ia.cor-
te , con las quejas del oprimido'; ~ y'. quando una
naci ón se ha sugetado al régimen 'arbitraeio , es
prerogativa del. tirano , que los.golpes. de su ce~
' t~·o. 'dc \:h¡err9 .seanrecibidcs, sino .con .agradeci-
' :qlj~n.to ,. á lo meI}os con , el-silencio del .terror y
de la.esclavitud! O'vosotros, honhres d ébiles ~; per::-
-versos, que miraiseon odio' Y leeís: con menospre-
. .Qi9 " ,eª~s paginas preciosas de una constituci ón li-
hre , que el pueblo español .ha recibido ',por un
concurso estraordinario de conbinaciones ; Ó VOS07
tros , los que· preferís todo el desenfreno del antí-
gU() ministerio á las reformas que pide la cligni..
dad ,nacional: ya que vuestras concepciones son
tan estrechas, tan mezquinas vuestras miras, tan
2t
insensiblervúesiro -corazon á la : felicidad ptibli-
ca; volved siquiera .l a vista 'á 'la seguridad y á
la ,tranquilidad del ' individuo. Decid insensatos,
, l <iuereis~mas.'bien 'tener .en las leyes y en las ins-
•tituclones ,.sociales una ¡!-egida',~inpenetrable para
.vuestra .inocencia ,', un ;ldiqu~ .contr a...Ias-irrupcio-
nes del .torrente: del la.arbitrariedad , un derecho
sacrosanto, de vindicarcon Ia rinprenta vuestra opí-
nioncconprometida ;i'óí llle~áILeh l~:v:uestros : pies los
, p ésadqs grillosde. lá serwidunhrery .en .vuestros
Iabiosrla ímordaza ~ ~ }para< \ nQ I ' exlialan: ni .siquiera
un .suspir osniuna rqu éjascont ra el-autor de vues-
_tIlOS malesf ' ~Quereis..tener i ~á ..noble ; facultad de
, ·llaqIar.~ en'¡ vl,i'estro.-'uuxHio:da opinion ' del .mun...
do'l entero contra: eY:gobierno' .que·¡ínocentes'vos
oprime , 'ly' ater,rar,,-já'(.lós .;. rninistnoscom la' írre-
cusahle responsahilídadcénestais:resueltos "-á- re';
nuneiarcvilmenteshastavál .dcrecho..de quejaros,
quando os f ~¡fliger¡ la Jnj us1:icia ¡,(~ ~ia' deja~' sinrco..
, .to I1i ' barrerahlas uoperaciones - ael~ gobierno. , ar-
.mad ó, : inviolable JY,poderqso ? ~ ~.JYIirád Ia -suer-
·te de- un ciudadano! ilustre ~ : agiavada y encrude-
.eida , por haber. ' 'pedido ,el ¡juicio :de¡sus .eargos,
-y;.Ia -défensa' de su ' conducta..'J.l1)::si .trasdé es;.,
-to echais..de menos i todabiaq eln despetismov de
.carlos .IV.; idosvoid ós (al c·Afrid ll 'I¡-qúe.,al1i en-
/ tre las panteras, ó entre.ilos.rtegros del Fezzan y
_:del ;® arf our 'podran"'-hallar'r.vuestros j detestables
.princípios. Ia acogida ~ que.: noeencontrarán'.ya í en-
-t re. loscespañoles.; .restit uidos.dasn .dignidadideé-
_.pues . de -la costosa ;y heroica (revolucion , t cuyos
-progresos habeis procurado ' en· vano tdetener•.- 1 ,
-, .XV. .En .vír tud de. las. nuevas,ordenes comu-
2~
nicádas al capítan general. 'de Mallorca!", ~ 'JovEd
LLANOS fué transferido, .en 5 ' de ' mayoxie. /lBo2J
ál castillo deB éllvér dónde Mega'ron: · á!I ~O. sumó"
las amarguras ,de (. su rsituacion. 'JUn;;:f'gobernado~r
duro y grosero, digrici '(p~msergeLde 'la , 'Bastilla ,i,se
deleytaba érr-a ñadirlei .éadaudía .nuevas nnorti«
ficaciones ,;en humillarle .continuamente; en car-
'gar sobre su : vidq óougojosar tó do, eLnigor.rdelnn ,
c arcelero idesapiadadoc-ssín ótenplar, ~ siquieraasir s.
'pr ócederes.con.aquef tono dé uribanidad., ;qüe ~iI.lt
dica que: no Isirroalgunas tviolencia -delc borazbn
se 'egecútaIi . Iassordénes '~e la -tiranía ;y.'se ~ aflif' ,
'ge alar iriocencia. ;Ni ' rliJJrbs '~ _, ni~ ~~inteí'o ,,~' r-ni car-,
-t as -de Jainigos".: J}i e ómunicaeíennalguna se.nper-
@itió:;'[al" infcrtunadoaipresol; por lIrnas:'que.l éste
'con ' su dulzura.airgelicall y;su r egenplar resigna-
-oioni. pudiera ;,alilanda',f. á".':uúl,;¡tigl'e¡,¡WJ .pór: mas
:que ~:'con rnesa~rytgr'ati'ficaciori~Sfipro.crirára .acari- ",
-ciar -iaquel' GeV'péró -rferoz. d!~1H! jqiIien ) , f a.;: que '
-no 'perietrab,qTÍ ')l1os',sentimíentoslde- -honor ,~ y. de
-h umanidád ,i'.par.ecelque r:a:bri~ ·brecha;jel < cebocde
-Ia .avarícia .:Si'Go~oYI"'se rhubiera.rprop uesto-bus-
.car en atoda Ja , · ~pe~insulá : .eh(honbre mas. á ~:pr~
-posito para :afligir la -wictima ·.inmolada.:ia··:~u: ;,.re7 '
-sentimiento.c'rnós'pudierat haber .enoontrado ege¡:.
-cutor.' tan 'exacto ; ).corno el ;gobernador ¡de 13ell~
·:vér. . ~Don [gnaci<;> ' Carcia. , :, -;. , ; '". ,;' ., j ,
.\XVI~'úOontinuaron estas':.vejaciones";hásta i ,el
.afiOI;F,Boo. -Entdncesv. pareciendo 'menos,'ooupada
··la ·.\ cór..te;: eJ:i,; la~: sÍlelite j ldé : ?JOV~LIt>\)NOS¡ , ié.rinspi»
eran do -sus _,desgllaeia"snyd sus . emínent és wirtudes
cada -dra 'imas .interes íhaoia /su rpersona , :ten.pI~~
-nonse algun·!.tanto:'lry: n.o' fue ya itánduro ,s.ú!i ra'"
tamienton lEI eapitgn:)general .reprend íd ' 'Wlrr~,~
veces, 'á Garcia .por su "porte descomedido ,y le,
o1?ligó ,á guardar ' ;al preso .Ias atenciones de ur-.
hanid ad.; . se '!le .proporcíonaron Iibros, donde ze
olvidase- de l-Ias ainjusticias .de los honbres; pudo,
escribírr; JY dedicarse ;:á .¡ algunas. investigaciones Ií-
terariás .en' q ue') le , 'enp eríaban su laboriosidad }l.
el gusto de.sus.esuidiosr.Iogro .salir aloanpo, :y I:es- ~
pirar' el ';ayre 1i~re . y. "sano de Jos frondosos va-
lles . queccircuñ danuél castiLlo¡;' Y, consiguió pOl~ ,
:fih ·í :comunicar~.con ( ·.un¿;u:; :)pocas personas, sabias Y-
buenas;«le la capital , .que .Ie visitaban y dis-
traían. Su calabozo,-,á .manera .de la prision de
Socratest .condenadó á:b~ber ,.Ja~ (cicuta , ' se -rni- .
Fa~~Lcomo ¡un. tenplo ~ venerable " donde se.bus- .
eabanclosroraculcs deIa sahiduria, y rse -recihian
lecciones 'practicas. de serenidad ..en .Ios .infortu-
ní ós, 'quíetudrle .alma 'en la adversídad, igual- .
dad rde espíritu en todos 16s reveses ,de la, vi,.
da", ey;consuelo én.. el .testimonio de una .eoncien-
cia sin!> mancilla. ··Nadíe :se .retiró "de su ,presen- .'
c ía 'sin deseos . de ser :mejor" Y sin , amar .mas 1~ .,
. t d ' ' \ '
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. ' XMH. Eg esta. época fue ':quando habiendo"
podido disfrutar : -varios M.SS -de los 'archivos
de Palma , 'p lanos de edifícíosy libros histéricos, .
se dedicó. á reunir materiales para la 'historia
.civil de Mallorca; .verificandose asi que hajo to-o
.das -Ias vicisitudes de .su" vida supo. hacer , utiles ,
-á Iá .nacion y á las letras las. circunstancias de .
-su 'situacion. ·(4) Entonces. fue, quandoconpuso
-las ~preciosas .memorias hístorico-artisticas; des'r .
crihiendo ,dos :: edificios : de'..la lonja , catedral)
2'4' ,
conventos (le santo 'Domingo y i san- Francisco'r 1y:J
castillo de Bellvér , todas tarr.abundantes de-oh-r :
servaciones curiosas, .ingeniosisimasrconjeturas y.
escogidas noticias ,que hacen¡' desear .su :publica....
cion , para que aum énteridos' testimonios-de .·SU)
distinguida in teligencia jr¡ ~vasta' instruccíom en ' las,
bellas artes. Entonces ~ ~ quando.' convirtiendo! sus;
paseos ·en sabías escursíones debotanica ', enp~zo~
á trabajar la Flora Belloérica; 'que -escnihiaven
Iatín , mallorquín 'y '.castellano.' Entonces. :final~,
mente ,: quandoderramo -émanes.Ilenas:sus .suel-t
dos y 'haberes entre:los .menesterosos ,fmanífestan-l
do qué la piedad estaba .posesionada 'con ,¡niJe-, /
rio de 'su hermosocorazon...í: Hablad-vosotros , lha'4
hitantes de los predios y. canpifias que rodeanda 'pri~
síon que, fue :de JOVELLltNOS; decid ralsmundoz.qué
angel tutelar venia á vuestras humildes 'mora-
4as ' conrO' los socorros de la-' henefiéencia- ; .quien
en' años estériles; en faltas de' animales para ,la
agricultura , en la' ' enfermedad dé vuestras .fa'..
~ilias;d:~n la ,carestía degranes para vuestro. alí-
"mento , ,os presentaba generoso . y .afahle sus só..
c~rr<?s., ,suavizando el dolor de vuestras 'priva-
cienes con. los auxilios oportunosj y "esclavizan-
do :vuestras' almas ' con ' el enbeleso de sú lengua...
,ge. 'tierno y afectuoso. Dad 'este, testimonio 'á -la
memoria de vuestro favorecedor y padre (pues
·tal le apellidabais entonces); y que' vuestros -pe-
'chos .agradecidos , trasmitiendo tan' justo tributo 'á
.vuestra .mas remota descendencia ,: sean ':en Ma>.
. \llorca eternos monumentos 'de lás virtudes priva-
. -das, que enhellecieron, sin desfallecer, todo ~l ,pe..
r iodo de su existencia. sobre . la', tierra. . ,' , ! . :
2/5:
--_XVIII: ><;jortian ya,siete.'años 'desde la ~ Ilega-
da ,de J OYELL~NOS á:Mallorca; y'.otros tantos de su
' prisi~n¡l. No se j c'oliInbr~ha. asomo ,a1gpno .de, te-
n ér .terrninoisu d estierro ; y algunas almas cor ..,
vas "que... .miden: la "próbabilidad-de. 'los acaeci-
mientes por' sus ruines deseos, pl'Qfetiza.ban ~que
no ·t~ndria otro. queceldc ,Sl.!- .vida, Pero Iapro-
ridepcja " : f;V,~lando sobrelos . inocentes ; ., y-pr epa:-
rando: por ,medios ' 'inesperados ~l ,~astigo , de ' , lo~
p enversos.icanhio repentinamente el' aspecto de los '
negocíoapuhlicos .jvy con:ellos la, 'for tuna de J0- .
'VELLANOS. ~ Suce~le_)a ~ :qlemQ~!!hle. revolucion", de
. Aranjuez.(de· ,1 9~~ :de <~mfir~Q\ ae "I;,8p8 ;· ,ca~ ' el" fa-
-- ;v.drito. Gqd9Y. ~ en el cieiw~ de..: igi:lOIi~ini~ '~ , de qIle
nunca-dehiera-ihaber, saUd'P.r oQ.úpa,.el "tron"o:es-
pañol.Fernando rVU,. ; 'y' comienza su deseado ' go..
" bierno.; Ilamando pQr",,lIn" solemne decr,eto\ )Já ,~t6­
das las ' víctimasdel ':r:~y'~ado' airter ior; que ,geIl)iail
en .diferentes .cárceles. Y:< ~e.~lusiones. 'Deja-enton-
. cesJa -mas ilustre;y, mas ínoceriteide todas, J98
"m uros de Bel1vér ;:,recihe ' en Palma , por/espa..
-c~o de ,algunos dias ~l , hOJl1~nag~ dedas :~au~o:
ridades, el respeto de Ios buenos., los >obsequios
del -clero y nobleza, yJos .sentimientos mudos de
reconocimiento s. ven eraci ón del .pueb loi- ( 5 ;)
, recorre .vanios puntos. del -suelo. f~rtjl.: y v~ariado
, que -distíngue. á-( lV,[al~orqa ~ii,t~~ :"las)i Etla'g del me-
diterraneo':¡ í y' en 29 .de[ Il'!,ayó ,~' " ~l)b~rcadó::en
SólIer;, :se1aleja -de ;.,Jas o playas, Bá~eares ':,- lJ~vando
en p()~ j de si las Iagrímast.j; .el lamo!, delos ~a-
. Ilorquines ;'t r istes , .porquefaltaba .de -~U . ' j presen-
. .pia,!.pero alborozados; al considerar le caminando
¡t ' .espa,rc~r: .cerca .del Jr.(}l}q .,.~~pañolJos,' 'consejos
. ' . '. - . 4- ~ " .,
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de la prudencia y las luces 'de "la: .sabíduría. L, '" '"
L a prosoripcion de JOVELLANOS aseguroIa domí-
na cion del privado-y. la esclavitud . de España¡
L a encarcelación .delprivado-y'la ' liber tad -de Es.;;
paña , debían ser el termino dé su 'padecer "y la:
epoca de su triunfo, , . ":. "! ' . .". ",
XIX. Apenas' «lésenbarca .en' Barcelona', }per ':': .
cibe los . síntomas de "nuestra' r evoluci ón- áctuaJ,.
y ,advierte los ÍlOble's,i y IpurÜlonoros,Os 'sentíniienc
t9~de sus conpatriotas , "b'ráhiando.'de li ra"'Y arr-:
siando venganza, por el' alevoso-reeihimiento que'
Napoleon 'hahi~' h echo:,e'ríJ· las' frontei"as .de <~ran~
cia á,~u amado 'Fe!rl~IÍdQ , ' -por-Ios horrorosos rásei.'
sinatos de! dos de ' lilay<? 'en Maarid\y~por; 'lo~:
prelimíriares que:pt esentaba: la cónvocácion- de.
una, junta. ilegitima én .Bayoria, donde con 'el
V:()~Q; : de aI~uno~ ' ~iplo~aticd~ ;. tn_agis~ rádos 'i.nii,;
Jitares y. Iíteratos españoles, IpOr: lo}menos de-
hiles;', 'y .todos faltos de:representacíoní, queda .el
enperador- de, los franceses disponer- de Ia coro>
na de- España , 'no, solo, sin c<?nsentimiento; sino:
.con .la mas, solemne- repugrrancia de los, pueblos, \
En las naciones corno enIos indi viduos" ,~la rne-.
dida. se colma; la paciencia tiene unterminoaf )
,que sucede 'la ,desesperación." .Aquella. conmocíon
universal ' d e los reynosde España J' 'qu...e: ,sera se-
ñalada .con carecteres indelebles ' en las . cronicas
del honor , ro~pió. con la furia de" un"volean .á
fines de mayo; y JOVELLANOS. se 'hallabaen Za~
ragoza de' paso·aOvíedo, quando Ios uragoneses
levant:¡¡roneI , .estandarte de la ' independencia,
1ieclarároÍl la 'guerra al tirano, renovaron 'sus
juramen tos de obediencia. á Fernando , juramen...
. " " .' " , . ~1 '
tOS L querjhan sellado despu és CO,l1 arroyos de san-
gre3~Y(, proclamaron, quiz á eón mas _-entusiasmo,
quecordÚra ,,~'a ' ,Don José Palafox jpon ,BU ca-
pitan; g~nerál. , . I , _
.' :'XX.' -Declardse .1uegoenJ3ayona ~ctey de .•Es..;
.p aqa ~ ,á ' Jo~é ,Napoleon : r los >~ienbr.os pr~ncipa~
"les(del"',gohiernp en .todas.rsus.jclases.etuvieron .Ja
flaqueza 'de reconocerle f' 'como' 'tal , ,á .p esa:r de1
, estrepito helicosó .que ya DCU pabacasi todas ,las
provincias .cresúeltasá . no admitir una ,9-omina...
. eiorrestrangera , 'cimentada en la' perfidia, y ,e~ ; '
tabiecida sobre el menospreCio \,de rJos,dere~llo~jn:.. ,
'presc~iptibl~s 'delpueblo, de .Ia.dignidad ,y deco-
, ,l:~ nacional, ide' 'aquellasprimeras,reglas,dejus..
*icia';"cuyas,aparienciasá'Jornenps sieripre.habian
respetado"Jos onas..anbiclososj.pol]tícos ,J; ' . ~es~n;"
frenados conquistadores.Los fral}ce§es ~ 'nec~'sitab?-Í?­
'n eut rali zar el torrentede.la .opinionpopular.con
elononbramíentode- unos ministrosv ,q -qe,.'disfrú ;. -c,
'tando .la, .yenel,aCió1b y, ,(eL :apt E;ci:o:'qe" 1º~, : ;~spáiio:. '
les {diesen-.esperanzas-¡de r;que e 'en, ',s!1$ ~m~n9s la~
riendas 'de1 gobier no"serian .manejadás con , v..í..s
'g Ol' y '(~ori ínteres .Il ustrado 'por la',publica' feli ..
\ cídad.. .Asi ' ~s" que por decreto 'de ,'1, 'q,e'julio , ~~
'llenar el ipseudo-rey .José'sus' Inlpisteij ps SO!! los
nonbresgratos Ihaetáentonces de Ofarl:ilt~ , A~~g.
.za y 'Cahar l'ús , : escogi6 para ministro de 10 int~..
' ]:'ior á DoN GAS:PA:R MELbHOR..DEJÓY'ELLANos ( ere-
',yendo que al verle ..-los ' buenos patriotas. HsisH... '
do I de .este magistrado respetable' ~e , dehilitarian
das .desfavor áhles ideas ~ ' ql1e .aceroa .de su reyna...
.do .estableciera la iniquidad ' de' sus '.princ~piós.
,',.. XXI.: ',Enpero, elministroeleoto, 'q ue a Iasa..
4-*
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'i oh ' ~sfada ;detenido "en Jadracfl}e cerca .de ,gua,,~
élaIajara " restableciendose.xle.sus-ifatigas Y: que~1
br ánt ós en: casa -de -su . amigo :él iconsej éro ,Arias!
deSaavedra ,y huyendo del oprobio- y,~ de la:~
infamia . 'que [manchaba en '.M adrídg'á/los prinei-
pal és funcionarios , rni..admitid .ni era ~'posi:Ole Jque¡
admitiese' -semejante»encargo; .'Su .pecho '\'srá~ todo':
español: "su ' anbicion única .la de ' ser .util.á los
intereses de su patr ia. En su ' noble ',y. generoso.
c órazon ~ qúe era la misma r ectitud ' ~ ¿ cómo , iú~: '
habia de -prender con ,fuerza rla, Ilamae del ~en:~;
, túsiáslú.o.-nacionalf ';,Y : quien "por, Ia.'Iibertad .dle
Esp&ña ,:padeciera '.tantos' y ' t ari largos trabajos;
i querria-ñ )os6'7 ' años . prostituir suscanas ,y,
atormeritar' vsü -c ónciencia ~ con : señales de ; adhe-
sioi1 " ~ la causa 'd.e~~ tirá.no ? : , Busc¿ <.pues ~ pretes-
tos':pái:a)eséÍlsá~s~i , ... ya~ " que: .no ? podía') resistirse
éoii -Ia fuerza , burlo" :las ofertas lisongeras j de ,·
Napoleóii·j desu-Iiermano que '.redoblaran con
iÍ1~Üiriciá~ ';' \'Y: que vinieron á: estrellarserenzekeseos
IJo de';su 'i,nc,óntrastabJe ~~irtud', ; ,,; y, 'pudo.perma-l
ne~cer " en: ~ su ~ l·~tiro" , hastae que"Ja singul ar .. bata-,
olla de -Baylen; alejando 'de 'la-cor te -u: José con
su «indigna' cómitiv á, lé 'dejQ -libre' 'Y" tranquilo'
~en aqúella: soleaiid'.' Entonces comenzaron. á~;má~
'riifestarse .mas abiertamente) las ' dolencias-flsicas, ,
'cuyo germen. habia 'contraído en su penoso cau-.
't iverio y en Ioserueles sinsabores que le acon-
'pañaron : cayó 'su "rnaquina .en un -lamentahle
'postramiento ; y consumido el verano 'en, la pro.;. ,
'lija curacion 'y medicinas que.h ábilmente se. le '
propinaron ' para' la conservacion de su vida,
"'pasó en setienbre. inmediato 'á ocupar, .en. la jun.. :,
. ' ~9
ta: ' ~uprema.central,' elrpu ésto: de -représel1tante:d,~
.A:sturias·'i"á '" qué de: llamaban la elecci ón Y- con":
fianza del pais de 'su nacimiento " y . el .voto una-
nime .de -todos .Ios, patriotas , de , anbos .mundos,
qúien éspor , aclarnaci óru .Iedcsignaban :.como Ae-:: .
eesario: id -frente de l os .negociosvpublicos. j • J :: i ,
• <~XXII.'" Instalada en ',Aranjuez la junta .central, .
las .primerasatenciones ·'á"que .la llamaba su , alta
reprcs éntacion eran la defensa delreyno i y eles- '
tahlecimiento de, 'un í gobierno :,que .ila, .dir igiese,
JnvELúANOS .estabamuy Iejos-de .Ias..sugestícnes de. .
la' anbícion , .~ para .inclinarse á:·I? :perpetuidad . de '.
Ia-junta , (tomando' las riendas de .Ia .adminístra- : '.
cion . los; que habian sido.enviadospor muchas..pro-;
vincías ,á: rbuscar .y.:constituín.los ,administradores, .
En una .memorí« q,ue léyó · .en _19.d~ coctl.lbre -{6).­
estendio . ¡y., .'manifestó ' su opinion. acercade ..esta
inportante- materia. . Convencido :~que ·,; ,el poden
egecutivo debe ser ,~n su .egercicio -activo., : vígo-,
roso ,y<secreto , . y .que ...estas.calídgdes no -,ipueden
hallarse en un cuerpo numeroso.sino por unaespe-.
cie\(ie .milagro" .queria:que la junta, constituyese
inmediatamente un. consejo mterino- deregencia .
.de .' tres o.cinco individuos; que -secongregasen las.
.cortes dentro de dos años lo .mas.tarde ; que entre":
tantose formasen comisiones para preparar.los.tra-
najos necesarios, y. presentarlos al congre~Q: nació-.
. .nal; .que se-disolviesen las -juntas.provinciales.p a..
ra .dejar!mas. espedita [a acci ón¡ d~l, gobi"ern~t,. )Y·
que 'una seccion . escogida.demienbros de la' cen~
tral .permaneciese , despues de disuelta y de ah-
.dicada la soberanía , con diferentes atribuciones
. d~ ~· J)~ra_ ínstruccion y consulta ,"y con...el obj~tci -~
!t)o
principal de :oponerse 'á .qualquiera- demora ' que"
elconsejo de .regencia ' quisiera interponer l en la"
eonvocacion de cortes para fines del año 1810, Ó
antes, . si .afortunadamente los ' egercitos .enemigos
dejasen ' de pisar el territorio español. 'No fue 'es-
te dictamen.' agradable ni adoptado por la junta
suprema :su autor ·tuvo la desgracia de haber
sido de opinion 'singular ; y los centrales resolvíe-
ron - egercer por si mismos la: potestad legislativa
sin mas-Iimítes :que Carlos 'IV ,. dirigir:-l ás-ope-
raciones 'del' poder' egecutívo " y delegar a.su 'ar'':;
hitrío el judicial ', tomando tanbien parte en este;
segun su agrado y la naturaleza de los"negociosl
Qual fuese para el 'entusiasmo público ·el resul... \
tado 'de este sistema; q üal ·~el ~ desaliento .en- los
amigos ' de -Ia': libertad, 'quab el , influjo -;en l bs
egercítos-y 'en , la guerra, -díganlo las l.ca1amida~
des y desordenes 'que luego' subsiguíeron , digalo
el espíritu anti-revolucionario.: y. .el ascendiente
de las ' 'clases 'p ri vilegiadas ~ y 'ant í-patr ioticas (q ue,
no "tardo en prevalecer; ' digalo el 'fatal silencio
de ,todos los huenos , cuyos labios quedaron sella-
dos con el tiraníco-decreto , en 'que proscribiendo-
se la 'liber tad de inprenta se restablecieron ,los' de-
rechos opresivos -del consejo real Y' de ' sus jueces
delegados en las audiencias sobre 'las prodtrccio-
ncsdel pensamiento; digalo el descréditogeneral
y -I a 'desconfianza funesta ren que 'cayó el estado
y. quedaron 'sumergidos 'sus acreedores corrlas.dis-
posiciones dadas 'sobre \vales reales, disposiciones
'equivalentes á una vergonzosa bancarrota (7); :dí-
ganlo ~n fln el' menosprecio ,que no tardaron ·en
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sohedienclaren 'Iasprovinoias ,' ''la: falta 'de plan y
sistema-en los egercitos, .la negligencia .en sus .PI:0"
visiones, el -desaciertoen .la .eleccionr.de .genera-
les (8)., .,1a ':ign'orancia casi increíble.de las .fuerzas
y.rmovihiientos :del' enemigo (9), 'Ia.anarquiav- én
unapalabra , y. la' inpericia, que Ilevaron con la
velocidad J, del ' rayo hasta .Ios altos -confínes de
anbas Castillas das-huestes de Napoleon ~ y oblí-
gai'oncá 'lajunta, á que antes de enpezar el dicíen-
breabandonase preéipitadamente los palacios ,de
Aranjuez , y corriese' vacilante, .temerosa y 'medio
dispersada; .desde vlasrnargenes del Tajo á .bus-
caí:' un: asilo incierto en los alcazares que baña: ((1
G " 'd lo . " ,1 ,.," :, >'.ua a qUlvlr. - . .. -' . ' . ., " ', ' ~"' , -,( , ' ,
." ·XXIII. 'r No seguíremos-aqul.a JOVELI~ANOS .CO!;
11?-l? horibre ptíblíoo , manejandocon( sus conpa-
fieros el .timonrle los negocios desde su nuevo
establecimiento 'en-: Sevilla: 'Porque..\ ni . sabernos
de :;cied o qualfuese ' la parte que tuvo 'en -mu....
ohas: operaciones del 'gobierno" .imas:Ó' menos :fe...
Iices , más Ó. menos acertadas; .ni ,tenernos bastan-
teIigereza para 'calificarlas -en-si mismas ', yen sus
relaciones cOll,',el estado Jde.Jao naci ón " con ,tlas
fuerzas terribles Y:-tropas .disciplinadas del tirano,
con -Ios enlaces diplomaticos entre la Españary
otras potencias, ó COn la poca subordinación .de
algunas provincias; :inbuidas del ,espíritu 'de fede-
ralismo J principalmente despu és ' que ' el:ca;ra:ch~r
rutinario y ministerial; de que .revistio. cd la .cen-
tral en Aranjuez su presidente' Floridablanca, 'le
-enageno el amor -del pueblo, Ievantandoparale-
Iarñente en ' las I juntas provinciales sus inal:der~
ríbadas pretensiones de sobcraníavEl.manifiesto
. .
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que 'los J individuos d é aquel goBierno ' malhada-
: do, .harr-heclio- á ' las' cortes ,':y que esperamos se
:inprima -siru tardanzavfijara -.'la' opinionp.ublica
•s~bre 'la: época ~~s,inpórtante de nu~·stra,r~YpLu.7
cion , :y pondra a, Ios.honhresde -huena' fe; en,"es-
-tado -de. juzgar' con menos , equivocacíon-ucerca
de unosasuntos , que tanto la .malieia de.muchos, :
<, 'conw la ignorancia' de otros, ¡y ; la exagerada. pI:e~
verícion J dev algunos', .han'-confundido ~a,~op..pro :::,
samerite.. ;··~ " f " r r , .', - ' -, ' . ' , r " c.r' " " ' !p t Ó: ••
, , ); ... ~ . . ' - .. .;1 ~~) 1 l l • ~
¡··XXIV.·· · Lo que -sí podemos-desde ahora .asegu-
rar (porque hemos -sido -testigos de-los sucesos) ,. .·e;; ....
.que JOVELI:ANOS 'observó..' sienpre' .en lá;junta ¡u,tJ.
sistema de 'moderacion egenplar.cIa-rnayoe .COI).S7
.' taneia ,-en' sostener: la 'santa-causa .de. nuestro le~
'vantamiento :por .quantos medios ' imaginó ,con"
,ducentes ': á;,su triunfoj.y~l- enpeño masdecidido
..por-llevaj-. a-cabo la convocación deJáA j :<;Oi'!~:S. eY
,eh fomento . y .mejora de la -instruccion ( _públic,~:­
De -modo que-aun. quando -en- su edad-avanzada
.y caracter suave, -le faltasen el ardor y arrojocon-
.ven ientes. en .u na-revolucion " .como .algunos .han
..pensad ó, Y' por conseqüencía .no fuese Iapersona
mas 1apI'oposito ' para' ·el -poder egecutivo ;' .nadie
'podrá disputarle'laconsumada prudencia, los sabios
. .eonsejos , ~ el .teson yel patriotismo, con · que en '
.Ias, medidas ; legislativas -procuraba grangearcre-
'.dito ~"aLgobierno , -abrir los cimientos .de. la J ibe:r:,:'
.t ad-nacional, y -levantar eledificio de nuestra.in-
.dependencia sobrchases indestructibles. ' -'" .
XXV." .PorIo que tocaa su .moderacion , .bue-
na,prueba-de .ella - fue que ' jamas quiso tener,.en
d;a .junta-mas caracterk rdignidad .Ó p.r:ee{lliJleIJc.ia,
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.qu e» la de I sinplé , voca:I~lfNUriC~f'; ni-áuú qUfHido
,á finesde 1809 se creó .la-comision egecu tíva de
cinco individuos rdel gobierno con facultades,sin -
-gulares ~ "salio nqe l~ } sala deliberante á oc úpar
-asiento-en esta :privilegiada corporacion. ,.) Yo ra-
.tiflco ' tui 'proposito ,.(hahia dicho -a Ia junta eh
'octubre de"r 808 ) ~ que ya manifesté abiertamente
.y ' dcpalabrar; 'pro'posItOque me han inspiradoel
triste conocimiento ~ dé;Ia decadencia de mis fuer -
'zas ñsicas y! morales ~ ' flá ;" repugnancia ríátural I é.
-iuvencihleiqtíer.sienpre 'he tenido , á1 todo lo que
'es mando Ó' gobierno ; ' y el doloroso escarmiento
con-que fue ' castigada -Ia . tínica -condescendencia .
~que}-tuve'. , paraladi?itir:~alg¡lnal 'p ar te,' rl~ ~ él , ce-'
.d iendo ~ la.voz 'de-un: hermano , qüe-respetaba -co-
'DIO ' á padre; ' Esfe ~pr~posito es', el .de :'no -admitir
'ahor a ni nunca ', «enesta ju~ta ; ni f uera 'de ella;
ningun nonbramiento á- -enpleo ',L ministerio ~r pre-.
'sidenCia~ 1 ·6 } i co.sar '_ que crió "sea la nolile funcion ! de . .
:decir.i'aqhi Jsencijl ámente , '~f. dicta1Íl~n ,:, que crea
masconveniente'al' hiende' mi patria,' en desenpe-
'no.de ' la.~ al ta (J'l'eljreseiItad oÍl. con 'q ue me honro
,el! pais' en que rulbí::', e; l ~ .. ".:.., ' ; ~ ; . '. , .
~( ~XXN'I:I CorF:estaf :).t~hplár¡z'a ~sjngul~'r ' é:n :' las.
ide4s j de' anbicíon ?l sabía- reunir .el IlÍayóí" in'ié';'
r es .por rel acierto de -la-junta, 'la continua ' asis-..
t enci a á, las sesíones , dónde su ' dictamen síenpre
se 'dis!inguia por , 'I a .sensatez y detenimiento , y
re,l ' áhr?:s~a'do! acento ~del jp~~riotisrrio ' . 'sobre todo
(q uando . su- testimonio . podía í c~:ú1tribuir ~l re-
nonbre y -gloria de .nuestra justacausa , que eolj:
. tanto' honor lecontaba en 'sus banderas. Ignora-.
mos: l os conbates -qu é sin duda .sufrio de '" p~u~te
5
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'de' las :petsS)fla~ mas condecoradas-de, Ia i corte.de,
. rey intruso, donde-el.atraerle- á ~u . partido y:se;
pararle · de' 1<;1 j unta . se .miraba ;¡como: acontecí-
miento inpcrtante .parasu. opinion .entre los' espa,:"
rieles. ¿Q ue no habría .hecho el ícondede Cabarriís
fpor traerle al .seno, de la iam istad ;I/'.amistad,(que
'habia causado'r ad icalmente : las ,desgracias de . J.o~
VELLANOS , y que n unc~ dejó de cultival' con gra,:-
.titud ? .Q(msignacl~t .te:n~rnos supreciosa respuesta
:~ .Ias. sugesti9.l?:?S .del. jenemigo', . y en \,elIa "el ' mas
honorifico monumento de .sll coristanciá.íy, rrleal-
tad , quandnen el .mes de abril , de '1809 ¡Je es~ .
cribia desde Ia M;<:l.q~ha~ el Jg~1}eral\ frances.Sebas-
tiani , .exhortándole aque se: .reuniese á) IR,;corte
.del rey José, Y, I~ ,qw~ 'reconociese corno necesaria
para la .felicidad de España la dorriinacion de .es- ,
te monarca, q~le Sehastiani llamaba -justo' é ilus-
"trado. ".La .reputaeiondc, qp.e .gozais · en Eu~opa
(Je decía entreotras ~o~as), ;v¡uestras~~ ideas libera-
)es, .vuestro amor ' porla l(p~tria;; .el ideseoiique
manifestais de verla feliz)y ',floreciente, deben ha-
.ccros abandonar unpartido que solo 'conbate por
Ia.Jnquisicion , por mantener, las preocupaciones,
por el interés de .' :¡lJg~nQs ,gr:,a;ll(lesl de España', y
por ' los, de Inglaterra..~.. ~ Conoc éis la ~ fuerza r, y, 'el
numero denuestr~s egercitos : sabeis .que ;el par::-
tido en que os hallais , no ha obtenido la menor
vislunbre de suceso: hubierais llorado un dia si
Ias' victorias le ' hubieran coronado ';, pero,.el ¡ todo
poderoso- en s:u infinita: bondad os ha libertado
de. esta desgracia»...... " ,Yo .no sigo un partido
(contestó CI ilustre representante de Asturias),
sigo sí la santa y justa causa,ql}.e sostíene.mí .pa-
'.
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tri~q quetunanlmemente adoptarhos los que~reCibi- ;
mos dersu-rnanoocljaugusto- encargo' de defender- .
. la'y .'regi.rlal " y ,"ql~e : itodos .habemos .jurado seguír ,
yr...sostener, acosta:de .n uestrasrvidescNo lid iamos,'..
.como.pretendeis L por; la r.ínquisici ón-, .n í por so.:.·,!
ñadas ip reocupá(úones', mi por el interés de los.
grandes:dt:hEsP3:ña-; Iidiamos 'por los 'preciosos de-
rechos. de <nuestro lr ey ', .nuestra r el ígion, nues-:
tra-constituciony-nuestra'Independencia. .Ni creais
qué.el: deseo de conservarlos .esté múy distanter del '
de .destruiri :quántos ~. obstcicTflos ,puedan' oponerse á '
este- fin ...., A~asor\iio: pasará~ .muchQ tienpo, sin qU~ J
la' Francia'Y'~Ja 'E ur op a .entera 'reconozcan" que.Ia '
misma- naci ón que~~bé;:sostene.r\con'tanto' valor ,
y "constancia ; jJ ~c.:caU: sa . dersu rey y .de. su "1íber - ,
tadi.contra una :aguesiop:;,.tarito lmas injusta,quan- .·
to: menos .debia ~ esperarla de los que se decían sus
primeros.amigos , tiene tanhien hastante zelo, fír- .
meza. y .éabiduriapara corregir losahusos, que la ,
condugerorr-rinsensiblemente .4 Ia vhorrihle.isuerte
que le !preparaban " · ~ io) .. h ., :.' :' r : "
.: ::X;:XVlh Este 'an uncio ,politico deIa respuesta
de l JOVELLANOS :era alusivo á la reunionproxi-
ma dejas cortesrcn. que,Iya''p ensaba la,junta cen..}
tral. .iL asJdesgraCias,qu'e t anto en los individuos'
corno-en Jos' -p ueblosvsuelen dar:motivo .á .r efor -:
mas que nunca se hubieran concebido enIa pros-.
peridad , .habian arrastrado á ·la·/ juntaul desea-
do -convencimiento, deque 'la. act iva-contínuaciorr
de ' una guerra'tan sangrienta y. dificil, urios sa-.
orificios :tan estr áordinurioscomo 'era' preciso";exi¡.
gil' 'd el .in teres individual', Y'unas al teraciones 'tan -
radicales como necesitaban nuestras instituciones.:
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sociales·;:' 8910 era-dadoespernrlasrdeldarmisma ~a-:~'
·eion , .. representada ' 1egi tiI~iú ;~y liconpetenterúenter
por diputados, .que depositarios .de '$.u ~ maYor: cop.~ :
.,fi,anza ; eligiesen un;gobierno ,',qxúl1 ' en las terribles-
circunstancias de ' nuestraxcrisis politicarserdeseaso
"ha generalmente, y ' diesen al pueblo .español :, 'eh .:
·una constitucion ' 'sab ia , Ia .gran.;cartá~:da i sus'de~ , ;
rechos, Perdido y.destrozado el egercito de Estre- :
madura,en la.batalla deMedellinr,rque masobien ¡,
fue una espantosa 'ca'i'niéeria de -riuestroszvalientes ,
·soldados; reconcentradós -Ios.restos .del -de Ia Man- 1
, . ~ ...~ . ~
cha en .las ;gargantásr- de \ Sier ra.":'Morena, .después\
·de la vergonzosisima fuga de '9 iuaad=R.eaL;, aníe- :
·nazando Victor. Yi.Sehastiani '? este por .elr N.:E. ~
aquel .por. elNv.los .muros.dc-laeeapital-de 'Anda-:
. lucia " y entorices.deIav.Españandihre.; tododle- r .
naba de terror áda junta, .todo leanunciaba-pe-:
Iigros, todo en fin le persuadia, queenedesear- r
go 'de ~u inmensa responsahilidadv -'yi derl as. -pro- t
mesas .con que se.Iigo.en-su " e~oqüeútc ' prqsláma )
dexo de novienhre an terior ,',:no :'era"posiblé di!:;,>
"hitar mas' Ia 'convocaci ón de cortes, "ni dejar dé.res-
tituir á la nación linos congresos-que ella! miraba,
como salvaguardiasde -}a 'Hbertad';::,Yi sobre los:
quales 'cargase el enorme', peso..de ¡l fl :ádmiriistra-;'
ciori del estado, y la' _dificihmision- de 'salvar
la patria. ' . ' ' .
- XXVIII. D,' Lorenzo Calvo , representante de
Ar~gon " fue quien .á mediados ' de .abr il«leyó)en~
la junta ,sobre Ia-necesidad .de convocar proxi-
mamente las cortes, una , nota llena de Iogíca y)
' energia. JOVELL'ANOS, que miraba con esta ocasi ón.
' repr9dueida~ y fomentadas las ideas-de su memo-,
, ',
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l'iit,:i,leidaen '~~rnnjueí' .raoeroasde la:' forma futura ¡
del 'gobierno{, abr ázo ne ón: ardor; aquella mocion .
.patriótica, tan ',aceptable al -puehlo corno honrosa
',á':. sus promotores.' Siguieronse .acerca .de tan inte-z
resante. materia. ::v.:arias.(ooriferenoias ,. de lascque I .
.resultó ,. el .decreto dé'1,2 2 : dé'mayo. Si 'este .decreto,
se¡,concibió..~n · terminos cmenos precisos ' que 'los ,': .
buenos : patriotasi -deseabam. .' y"que .ya sc'estendie- .
rQU( en una Iprpcla~.a ~! tdig:na,He' '1a-,pl umal maes":,,.:
tra.ide suiauton; .InOlpOr iesocdejaba- de satisfacer. .
en , ~lgun .modo-Ios .v ótosrde:la i: rra éionv. Mandaba
) queise c ónvocase.Ia-representacíori ~legal .y,: conoci":,, .
da 'de la:monarquia , .para .elsañooproximo ó 'an- .
.t~s~ ¿sLfues~)pos~ble~; r. sée pedíanl-en '1 élATtodosrlosr
cuerpos-y !t:ribI.!naJes; sus .observaciones')yó súsí,Iu- \"
c.e.s , , pohi'.e, . )Jos~ p:untosLde mas' trascendencia..eni la .
felicidad-del. reyno;rY.para arreglar eknUinefóy)
clases. ICQnrq'ue ¡"atendidas ,.las".c.ircu('lstanciasr "del -
t'(~np.o . :.8.eg'.héJ b.ia(;'~ d.e r. ;verijka~ll. la : dohcur;f~lÍCia'- 'de:
..los:diP.l¡;IªªQs:á tan qugustCf:á-sanhlea .ose.dísponía.
.que f.~ese : dJ}()n.brada -unaecomieiim-inierior :de cin- ,
QOJ v.oc.ales, r los'ouales spieparusen ~ todos. los traba-
j()s)y<~ (pla'ne'S,'qu.e -examinados y saprobadospor la .
junta') habiancde .:servir: l para.Ia éoncocacion ~'Y, ¿
j()tfJ'lfléion,:de3as,primeras' 'cortes. ,'.,-,-, ·l.J '.> j { 1::
r j·XXIX. ,En ,e'sta .comision 'preparatór íafue don..:
de, mas) .sobresalieron el celó y ' la asiduidad ' de '
JOYELLA~OS ; . ·pu~s[ en.ellano .solo .en calidad de:
, uno' d~ · :sus~m~enbrós ,opárticipab'a . de' .Ias tareas.
que ,:ofI'.eció .Ia gr;m _,q,üestion , sobre elirnodo de"
. convocar Ias cortes y ;personas. que debían ser Ila-
ma:das;. preparaba los rnateriales ., .cuya reunión..
de~ül p~'.eG~~ler: á la -apertura .del congreso ' .Y~5lj,$~)
.'., ~: ',.., . ·'.S'r. ".:,.
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" -p onía ¡el arreglo y:¡examen.de'·19s diferentes éscr í-...
t os que ' enviab~; rlos t ribunales " juntas'~ curíi.. '
versidades y sociedades tde. Ias tprovincíast . a lcon.:.. ._.
seqü enoia d él decreto.dee21;~{I .mayo";:sino :que"-, "
en 1todas"estas.tareas 'tomaba:IJa;-;p artet~masactiva; [
y -eravquien en ell~s -clasiflcaba ebmeiodo., c,Y·es;.; ;:
tablecia 'el' mejor orden-para.su rdesenpeño-i .orden ~
sinelqual , no -hay economía ·en .eLt ienpo'"ni¡,cla- ~
r idadcnlaares ólucioncsi.Bu "gran" pr ª,ctica denc- r
gocios, i:y sobre":todo,.-',su -cabeza ~verdadera:filente1'
lógica ,. nonde l as r.inumerahles 2Ídeas,;;'que 'agqui;il
rió en su vasta Iectura ·-e:.;incesailtes :meditaciories t
se conservaban ,'Con l'el miSrrib método.y rexacta. 'dis~ ,
tríbuclon que,en~elf~-iHroí eleID;entaiI:cplejOl":¡eséiito;j'
no:íj:medei,:decirserquanto (contribuyeron-)~IitQt1CeS \
'aLexamem.de.dos<'arduos objetos¡BI,lCap:ga9.ds a r Ia .
'comisiori, ; 'de· cort~s' -por íla .juntacsupreme. "HuMo;:
'. . ' , . ..., . . , . / .. ' ;quren-creyese; ¡que.'alguna 'vez 'perJudH~~blr'á la: 'ra...·¡
pidez vderlas ~ decisiones 'su -estre ma''d'elicadeza;\ ;:y:•.
el;' fino .tacto. rles 'su :,merite',;'que .desmenuzaJik,TaSi
cosas hasta .' dimensiones,casi' inperceptibles',Ly eÍl:~;.
centraba 'monta ñas escarpadasdondeel -comunrde-:
las gentes -nó'Ve}á'.masque Tlanos 'y c:'a:bierlps'f:c'a':',
minos'. Sea -así. .Pero 'en las ~sesiones dé}liii. a\ corrii:..\:
' . . . . ," " , ' , " . . " '
sion rlellberante; 'y\ 'deliberante sobre .Ios fünda ,;.\,
mentos He ' la ''Co:nstitucioi-r ' 'politica~: ;'¿qü'é'-séfia.
preferible para 'el, acierto ,y para la fel icidad de~ ,
la - patria? , ~ el «rayo de un . ingenio ' penetran~ ­
te; .Ianzandose á los 'últimos Iimítes de.una-lqües»
tion, 'Sin:examinar 'ni -detenerse -en. '~l as ' dificulta- ,
des intermedias ,que en Ia priíC't1ca suelen 'ofrecer
después terribles obstaculos.d Iacircunspecta, si se
f~iiert1 nimia, detenci ón de'unespirituanalitico que
, . ~~
, (todo~lo .mide.vi todo:[;10' cálctila ehy. :'quando llega
.'á .Ios-. .u ltimas · resultados >ha considerado ya ' 16,8
-objetos parciales 'que .entran eJ.?' la' conposiciondel
itodo ,'t s.que ( ~oJi como-otros ltan tos 'esl áhones -deIa
·gq m cadena -del: raciócinío..total ?~. d.,r ,No(hacel)1os
-Ia .,apolQgia'é: de}J ovEI;LANOs:.','' Dejamos' renpero 'á
Ja-sensatcz-y-cordura de Ios.lbuenos. políticoaIa
·r esQh icion' de .esteepr oblema; . " .~_ . ',< . ,, ' • ti '
.,. XXX. .Mientras la ':comisiori;'de cortes 'se oon-
paba ién Ios trabajos ~p.Feparatol;ios' pára .la convo-
cacion .orcrecian- Jos ataques contra .Ia . jUJÚa cen-
tral , 'su cr édito .y .autoridad .menguaban á igual
;paso ~~ .\Y por r., todaspartesse .manífestahan sintomas
de;¡des'obediencia., .' iJ. .aun·de írnal lencubíertarebe-
Iíon. fELconséjo, ~reah restablecidccacaso . no muy
á,propósito -eh ielmes.d é-juri,io',.consultaha con to-
no, inperioso,la-necesidad de reducir . él: gobierno
á l.una .regénoia'.de ;Íre8:jó~inco ,':eonforme .,á la ¡de.:.
cantada r.ley: de :lpartida~:' Las ' j untas. de -Badajoz,
'\. Sevilla y.<lValenc~a'pretendiafi, continuam~nt~ nue" '"'
YOS ~.· fragmentos . :delrpoder . soberano, ' 'Y propa- .
gaban.de. mil -maneras ·las especies nías contrarias
á rla légit\JPidad::de' Iar:centralJY.al-.r espeto de ,sus
.p rovideribias'r(]'r) :{ l os ingleses, -segun se I suponía;
'~fl.n?ien ; instaban-por- lipa. regencia -que .ísubstitu-
yese á la'"dúnta' suprema, de 'cuyo seno hubo ¡YO,:,
cales que .públ ícar on' .la misma opinion; (12) Y
en aquel. ¡torbellinoid é ideas- iaiíbicíosas , ¡.preteri- "
.siones.puerí les , ·w·. proyecipsjsubv érsivos .:¡ hastaa
D;[[·Francis.co>··Palafox'!H le' .ocurrió, formar una
conjuracion , separar ' del mando á los centrales,
y ponerse ·él mismo -al. frente del gobierno! - De
tal estado .de anarqu ía solo pudiera salir la j unta;'
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.convocando ·sinr. d~rriora la representacíon.naeional, 1 •
;y declarando francanienteque en sus manos.iha ia.
j resignar .18; soberanía. ..EfectívamenteI PO! .su . \de...
. ..ereto «le '28.de;, octuhrexose.partícipo.a .Is; nacion
:" queIascortes. generales¡ ~de :la m ónarquia .espa-
~,ñQla ii :a I?-uncia~~a'S. en -se: de : maYo· ;!> seiigri·\cs.mvo~
.cadas . énprirnerc. de.énero delañoproxirna.pará
enpezar sus augustas :funciones: 'desde eledía.pris
.merode .marzolsiguienteo»; . ;,r". ~ fl~JL1 ". .~... ~~ '.~~.
-ú<XXXL J; Al miamo-ui énpo. .que J lleno reste-dej-
. .i. . ' " . , , ' " •
.creto ,.las lesperanzas -de:~ los : buenos ; spudo-caca~
llar.'.en cierta ;manera 10s .clamores hip ócritas.de
,la ,anbicion, ins éíisatascque' baje .la' .capa deldes;
contento . .generalj.sedevantaban ~deutodos-rlos)an- .
gulos ,de la ; 'periinsrila~J .Se ~Ctii\rarºn. : 'con ~eI .mis- .
.mo ¡ motivo;' los«tr abajos'\,dé Ia' rcoínísion íde '-20r~~s,
subdividida endifererites secciones; lcada~'uI!a ipre-
siqida ¡ :por, ~:ún:úvo~aL ; ; i;y ~,conpuestas, :de rliteratos
p atriotas ~ .que~};e~ ~uscaron .déHep.t re' todas rlasrcla..
ses, 'y ! que~ entendían irespectivament ev 'eh lós"vá':'
zios .ramoa «le.la ' adrniÍlis~racion cpublíca ; : cuyo
examen debia despu és ocupar. oíIos'diputados.de
.Ia. nacion. JO.vEL~A:NOS~ 'tomó¡ á" :sú . :targor~la jiin-
~a .de -ínstruccion epublica ~ lóbjét6 ~pr~dilec~oc 'df!
sus.meditaciones.formo elrplan de rsus ti'anajos,( :1):8)
pr,opuso110s individuos Hue' 1~ ' .parecieron -'mas¡-4
pr9pD~i~o., .Iapresidio-con .ek.mayor jn..teres~.y : con.. .
ilnuos«Iesvelos, :dinigió1hi aplicaci óntdett ódos-sí 108
'objetos .masutiles "Jy¿{pr eparó. ,'(~n ?el .perí ódovde
.sus sesiones ,¡'materiales preciosos'.para~ : 1á: ¡;m~mo~
l.' .r ia que,debía J 1uego estenderse poreresultado de
Ios .acuerdos dei la junta) . 'Y ofrecersea .Iasan-
cion.'Csoheralla 'del ..congreso ,11acional. ~ :AlU; sé
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~1i~c.utió detenidamente la .q üéstíon-tan:capi~al 'de
J.a: :libertad politica de la : .inpren ta, 'all i se' es-
tendió -un ' jnforme magnifico ,', sóbre -Ia necesidad ,
de,establecerla , y se aprobé un proyecto .dé ley
- a~erca ,de los limites que debieran encerrarla , y
l~ protección que ~se , le,habiarle asegu rart para
su :estabilidad. ; .• Pero es 'forzoso convenir, en que':
Ia junta 'central no por eso se atrevió á ' adeIari~ '
'la! cl!n páso e en estamateria- - p~ues hasta eri los '
.u ltimoadias -de su -mandósanclonc con sus pro-
videncias Ia esclavitud ·de -Ia .palabra ,y' mas.bien :
p<?.r ,depj Fdad que , por :mala , .inten cion , . J!1an"
tuvo á )os ,jue.ce~ dc}inprentaen el 'derecho-bar- ;
hfÍ::r:o, d~~ "apagfJf. el .,fu..egR ).del- l),atriotismo . én .la
pluma de los españoles. ., . ; . " " " . ff". r: ,
l ~T;XX~JI; ~. .Durante... esta epoca de medidas Iegis;.\
lativ~s, das derrotas de nuestros egércitos hacian :
masprecaria da autoridad del - gobierno. ~ IJa .in-' ,
feli~ -jornada. 'de OcaIÍa'j ,\acabó':por~entónces ' con .
Ias -f uerzas.. nacionales, ~ y " ,tr.~jo 'las huestesene-
migas \triunfantes y orgullosas á IasLarreras de
Andalucia. Pudi éndose .desde entonces' pronosti~ .
car COJllO muy p roxima la ' invasion .dé -aque'" .
Ila porcíon fer t ílisima del inperioespañol, é .ins- '.
pirando muy poca confianza la 'd ébil defensa, 'q ue '
opondria -un ieg ército casi aniquilado y red uci-
do al desaliento y á la indisciplina, 'trató la' jun-
tademudar el sit io desuresidencia; mas no atre- .
viendose á manifestar abiertamente 'SU"! situaci ón
y.,sus temores (aunqne eran 'demasiado conocí- ,
dos), pretestó en su decreto de trece .deenerode-
J 81 0 . la celehracion :de l as cortes enun -p unto i
de conpleta seguridad r .p oncausal de su nuevo
6
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, establécimientoen ,la real Isla de- Leon, ~ 'doiid~
'; declaraba ;que había -determinado traslad ársean-'
"tes del ' 1.° ,de febrero, ·L as cortes i en efecto ' sé
, habian ya convocado ' solemnemente, señalando'
" su reunion en , la -Isla ,- y comunicado á, las pró~
vincias las -instrucciones para las ,elecciones' popH-
lares -de los 'procuradores: instrucciones, que ' fun-
dandose en los ' principios l iberales' y .justos que ,
,, -la buena 'pol ítica ha ',:generalizado"en 'nuestro si-
glo ', .haran eternamente ' honor á la junta cen-
: tral ,.Y ·ihorraran -én ' cierta. ' manera las Inprésie-
'nes ' desventajosas , que:sus 'contenporaneos-ínpar-
· eiales, pudieran -transmitir ,á, la ·posteridad ácer«
' ca de otras.muchas. operaciones delmismocuer- ,
po, menos liberales. . r- : .. " "
,. . XXXIII. Sus. enemigos se ' aprovecharon del
.terror que Iaa.calamidadesrpuhlicas y 'lla entra:"
· -da del .enemigo.por ' el Almaden .esparcieron él '
· 'Andalucia ', ,para: estraviarvla opiníon - acerca de
, la conducta del gobierno, dar á su retíradapru-
, dente, y" necesaria .el caraoter xíe..una 'fuga co':
'" -harde y traidora; derribar por los cimientos su
-autor ídad ya vacilante" y ,desnudar del poder
·á sus individuos entre , el oprobio y las inpre-
caciones. El' presidente, vice-presidente' y ,secre-
,t ario fueron amenazados de muerte 'en Xeréz:
·E n SeviÚa , apenas, salieron los ultimos vo~a'"
Ies , levantóse un motín , llovieron dicterios, con '
.inputaciones absurdas, contra ,todos y cada uno
de 'ellos, en -diaríos miserablemente prostituídos. .
'y . se negó abiertamente la obediencia á la jun- ';
,.ta', .. llenando su nonbre 'de ignominia " y Ile-
vando por las calles en triunfo á sus' mas de..' )
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clarados. desafectos.. ,;No .fueron menores..en ' Cadiz
. para Jos!"'Úntrales>ni 'et deSaéato:·;ni.lcl peligro.
· En estas .circunstaneias; reunidos quasi .todos en
"la Isla en: 2 9de enero, y entre ellos J OVELLANos,' que
' :lcudio desde el Puerto , de santa .Maria donde: se
-hallaba ca participar del riesgo 'cornun , no tu-
' ~ieron otro recurso para dejar á da .Espafia un
· centro .de .rnando y;gdbierno'; ,mientrás'Se !Congre~
.'gaban las .cortes, "que .depositar :el poder -en un
consejo de .regencia .instalado -dos-dias. despué s;
·y .conpuesto de cinco ·personas .aceptas thasta en-
ténces a.la nacion ; .reduciendose-Ios eleotores .a .la
eondicíon privadar-entr é la confusi ón yel .tumul..
to. ~ Tal fue el origen-de Ja primera regencia; :y
"t at el- triste. .termíno :á .que 'su .mala \estreIla:"Ui
sus, desaciertos trageron á la' junta central. ' i "
\: XXXIV. ': Al ,.instalarsc .Ja .regencía, sus indí-
· viduos juraron, 'segun .Ia. formula y reglamento
" dispuesto pOI' .el· .gobier;no -central 'en el mismo
· dia .de su '~bdicacion. , :que.·propondria -necesaria..
· menteé las cortes la·,qüesti6ri'pendiente 'a'cerca 'de
· que proteja y asegure'la .libertadtle.la .inprenta;
· 'Y que entretanto .protegeria segun las leyes 'esta
libertad de la inprenta.; como uno -de los medios
l[lasconvenientes,. no solo para .difundi» la s. ilus-
tracion general., ,sino tanbien para conservar,
la libertad civil y .politiea de .los ciudadanos..
¡,Yerdadeterna'!, pero cuya confesi ón hace un
· gravecargoa la-junta central, que-en los 16 me-
ses de su mando privó al .puehlo.español de-aquel
inestimable derecho', á 'nuestra justa causa del -me-
· jor-vehículo para 'sus progresos y-fomento en -an..
has mundos , á· la vi r tud d él vantidoto masacti-
6 . ." i'* .. .
/A·p.:.
'V'o>contr a el ..venenode la -di1uIIin,ia-;,y á::la "qpi,"
n ionvpubli catde- un '. reguladorc-conocido .que le
estorbara sus funestos estravíos. Los centrales, acer-.
candase, 'á' la .condicion privada '.y rodeados ' d~':
pel igros, preveían que solo ' en la inprenta les i
era dado vincular el , desagravio .'de .su .reputa-
cion, yel desengaño de sus conciudadanos......::.:Hon..
hres sin . calculo; que temeis .Ia luz .mientras en...
puñaisel bastan ~ .y fundais vuestra consideracíon.
y seguridad .sobre el-profundo silencio 'de los es-
critores tiranizados, sed mas. prudentes '~ ya' que.
no ,mas justos. .Mirad que, como decia un histo -
riador .delsiglo XVII ""la ,rueda que vuelvey
ministraIa fortuna, 'al- menor-giro -haja la' super-
·ficie·,.coni que uniraba: al cielo , y ' sube . ásu lu... '
g?r .la .. que tocaba -al polvo. " Vuestro mandoes
precario : instable vuestra autoridad. El tienpo y
las mudanzas os-restituiranquiza ,á la clase de
sinplesciudadanos, aun quando vuestra administra- .
cion .haya sido .r ecta ' y- sin-mancha. .Perseguldos .
entdncesvpor .wuestros temulos., ajados y calum-;
niados por-vuestros enemigos, no .podreís apelar
para ' confundirlos_y para ,mantener ,pura vues-:
tra reputacionvá: ese .instrumento ,: que -.con.tanta
rapidez t ransmite las ' noticias de un polo '- á otro,
y que multiplicado prodigiosamente, lleva .en po~
co tienpo.Ia verdad y la luz á los ultimos ángulos
de la tierra, disipando las sonbras del . error. ;En--i
tonces .sufrireis l as penas de la esclavitud que pro..,
tegisteis, del sistema barbaro que adoptasteis': en",
tónces conocereis, aunque tarde , que . " el ultimo
desconsuelo del miserable es quitarle hasta .Ia YOZ ,
para, pedir remedio." , v,
4· 'L ~) ~ X~~V;I , ~,Lavrcgéncía, eilp,ero;;,'hizó' tan :poc~
'caso de este articulo; delréglamento, . coma del:
"otro en que se le prescribia la .convocacion pro":'
xima .de , las, cortes { segun "Iasc'basesiy ,fót m ulas
establecidas en un decreto "que' se' le!'comu nicó -al
momento'.de ~ SlI "iúit~:1acion.· ! (I4)~ ' 'I'anhien ' se le '
encargo vanamente en ',el ,mismo ;reglamento ; ,que
no permitiese. "en 'maner a ' alguna quebrantar -las'
leyes ') ~ especialmente' las'que. sedirigen',á la segu.:. '
ridad .·y propiedad ,de ~ los-ciudadanos. Inmediata-
mente que -se .disolvid . Ia junta central, -algunos
de .sus individuos sufrieron.deIa-regencia 'la , mas
escandalosa persecucion, .aherrojados- enIas car-
celes ; ' despojados "de' sus bienes',\~yd:~hvueIt6e "én
procesos ' ilegales; sin.otro ititulorque'Ias ,'hablill ás
de .la .multitud , y las delaciones ..absurdas de la
junta de' Cadiz; la .qual , por el concurso 'de 'cir-
cunstancias, subyugó al ¡gobierno supremo ;''<yJé
hizo:.;sérviir de instrumento .ensus vengarizas y' ma- : '
,quinaciones. JOVEÚiANOS;; ..rcsígnado-el; mando de
Iacentralen el nuevo gobierno (,pidió·.pasaparté · '
para , Cijorr, .donde pensaba .consumir el -.resto 'de
sus días, consagrado al . estudio, á labeneficéneia-y
al .sosiego de ,los canpos ; ~ .~on .la 'esperanzd dé go- '
zar,en ellos 'de aquella serena tranquilidad', que:eS"
sienpre fruto de la .'buena: concienáia¡,:~Enbarco§é '
con este objeto en 'la fragata de S~ M~ Corneliacoii
' los. vocales Canpo-sagrado , Gimonder, :Quintañi-
- Ila,' Bonífaz , Jocano , ".Castanedo 'Y" Garcia: ,de 'Ia'
Torre, que tanhien se retiraban á :Galicia. Pero ,, '
la detencionIarga de la-fragata en la bahiade Ca":
diz ., y las 'voces de ' la tripulacíon y: 'oficialidad ' <
.les '.hícieronIucgo conocer, que'los'.rumoresínvene.
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,/tildos. en Sevilla ,y fomentados en Cadiz .porclcs
.emisaríos deaquellajunta, se .aumentaban -y .cor-
rian libremente contra 10 mas ,precioso de'su exís-
.tencía, .haciendose-así .cada ,dia m as ,violenta y
~ergon~osa .su .§jt uacion. .. '.,;,..~., '
. ~ , '.. XXXVl.,. Hartes y.a'de sufrirla, .los dosrepre-
•sentantes, de . Asturias .se ;trasbordaron albergan-
~jJ] mercante .Cohadorlga ; :que ihaá .partir(dir~cta..
menteparaOjjon ., ~dirigiendo ' ·antes , ..endesahogo
desu i nql;lietud., un·'p apel .vind ícatorio-al redac-
!9r,.:del.diario.de Cadiz. ':N o 'permitió su .inpre-
~i()J.1. la j!1nt~ . ,de . aquella -ciudad., ocupada .en ..
.t onces .con .encono en alarmar al gobierno .eontra
.19S ;cent,r.al~s, ,'y 'apoyáda ien .sus r , pasos .oficiosos
pornmaconsul ta.delconsejo, .cuyo 'dictamen .era "-
que,.se .mantuviese.d los '.individuos -delgobiern ó
disuelto, .aunque no ,arrestados., .perosi en-cierta
·especie , ~de .confinacion "humillante•. . ' . .
'. . '..:x.:XXYIl. . Facilesconsiderar., 'que 'brecha:de..
·j~ri1lJ] .,'fibiert a ':en e! ;..almade ;]OVELLANOS .estos
·procedimientos j~justos,yparticularinente:elver-
se observado como.infiel .mandatario.cquandoha-
hia .sacrificado .su vidaalounplímientode $USde04
. heres.." .susaludy.ttranqu ilidad .al- bien de .la pa,,;
, tri~ , y '~Qdo quanto. hay de envidiable ven .el
· mundo á l a conser vaeion' .deunnonbre sin ré.,
:proch~..Í)evorad?pues .-de amargura ; , yeu-
híerto ,de"l uto su eorazoncmilvecesmas :afligi-.
9-0 .qu~ 'qu ando -el -odíodel .privado .lenrroj é-a
-Iasislasdelmediíerraneo, .did la vela .hácia las cos-
tas procelosasdel mar .'cantábrico , donde rcrccíd
suinfancia , llorando la i ngratitud 'de'su patria;
·>P~J;'<? ·· haci~ndo ·~votos .como f\,ristides, porqrie.nun~"
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,'ca' tuviera:matico de acordarse' 'de semejante in-
.j usticia: ;. ' _'1' .
XXXVIII, ,' Poco despues 'dé la: separacíon de
JOVELLANOS ,. sus conpañeros fueron espuestosen
.Ia. misma bahía de Cadiz á un espectaculover-
.gonzoso; Por 'haber, dicho un solodelat ór , que '/en
la 'frag:ÚaCornelia se llevaban los centrales '30b
Iiaules de 'oro y' plata ,. sin 'duda 'robados al tesó-
ro público; la .regencia ', como 'si fuera 'lid to , con
tan miserable fundamentó; esparcir .las .sonbras '
de"la .d ésconfianza "sobre la .estímacion y. honor
de. unos 'ciudadanos distinguidos, ycomo sifuera
-posibleque enel. estado de, organizacioll de Iate-
.soreria . é ingreso de .caudales sustrajesenlos ' iñ.:.
dividuos del gobierno' la·menor:cantidad asuar-
hítrio-, mandó .hacer un registro público del hu-
que.yde 10s delatados por ministros dejustici á;
quienes después de cunplir ~ exactaniente su comi..
siom. -no, hallaron 'en Ios.cofresde Jos 'supuestos ,
concusionarios 'mas que testimonios-de supobre-
za, y 'la .egecutor ía de su 'pura -y desinteresada
administracíon.. Algunas alhajas mezquinas dé pla-
tavieja., y apenaseldinero necesario para elvía-
ge y .primeros. dias de- su. establecimiento en el
.punto de su .: arribada " , fueron:-los grandes teso"; '
ros. que; sacaban aquellos: 'infelices. 'de 'los 'sueldos'
percibidos, en .la.. época>de';su gobierno sohera-
.no,.':' (I 5} Esta pesquísac.yaque-se hizo contra toda
justicia; -debid á .Iomenos.cubrirpara sienpresu
reputaeíon .y cerrar la,puerta á .Iacalumnia-Pues
no sucedió. así. Apenas llegaron al Ferrol; fueron
detenidos "y arrestados.r. y el mismo JOVELLANOS
Con .su "conpañero , el mismo personage;venerable;
1n ) .
"t , . . " j , 1 ~" , f
dentro de' 'los'1iriisP10s ~nil) ~fes rr~e?(aqmma ('Í'r'ovlh;J{:
cia. Asi ;1quien deSfie ~ su ,lju;v¡HiiÜü'Ifri~ :vibtiió~ d~{
Ia-tirania , terminosii carrerát como i~a:rtfr:,'aé lal. '
libertad españóla, y,de' suconst~riéia eri- ~a.~: causa !,
de la justicia. , ! J l'¡!.I~)"~·i ~ ' : : . ~:(~'j " .rt~:U~:I.l!. ,JH:'lJJp
-,XLIII. J Su' busto,He" marfuúllJ,2 sBJ)erbiá~f!fielí.J
roente 'egecutado IJór ~el\ fés¿l\h6r'~ p~'tri9ta D}i~Il~')
gel Monasterio , 'pára"'eh InglaicirJ'a ' ~ ' do;riaéJjdÍ'~J)
Holland , digno amigo y ,átlriiirá:dorL-de-J áv:ELLÁ.":;
NOS' , le c'on,s~'rv?t pa.r.a 'ijerneÚ:i1tJ¡'eb9tHk;ciON!d{?s,#~
esclarecida persoíia~ ~ :Era ~a,e':!estatrtrá:l 1?tbpbr~ií:Hial¡;,
da rostro' á'fabilisii1iiót ':'óios?'liermosos y"del;rgl r!f.':"
, , , J , • '
dable espresi ón i muy 'aseadoen siCírage; : :riles~UY ~.
casa,\elegante eh :sus-modales<V·:thit9",}c~esiblé ,
á i quantos-le 1>,usqábári;: y;'}áfe<~tu?SÓI1~hn\: :e~» l ásl
rilas serias"conversacióries. Ten'iit¡':üiia:)~n~mb~rJ(fe.Y:
liz; ' rara' flu{dez~ (:foporhi~iddd " ~n~ Hl;tüipré'siürl '?jC
entodos1 los negocios" el i éspi~"itl.¡"' 'de 'conéiliaClüri? .
y 'de paz.: Plúfál',po '~seg1i~aba ~ ¡qué;'nl~jÓFjqú'er:ri~; "
se digese en'.la' historia : (yu~ .' jamasJlabia: exi~tilW' .
tal PlútarcÓ¡/-gúé eP qu;e' seldigese¡¡qu~ ~ha:hia" sidt{ "
uninal Iionbre. ':Iguál .'fuel isibnpre 'en'!su~lvida 'pu..;
hlica .y privada:' elsistema.de-JOVELLANo'S. {I"?t I2.l
P:~diera pQner:~e sobre la ,lápida, de . ~~ "sep'41crd"
la: siguiente"estrofa':qtie'\Ie cdirrgiO ~)Melendéz" } 'be-
} 'b d , . . . 1 . , . .. ,, \ """1 " ~ r r <'j' ) ( )" 'I i1 'e ran o su nacimiento,' ,~ " '. ' .' ') I ~~ .: . " J ' " ",J,
" : ) . '\ 1 : I f~ ' . : ~t) '~1'" ' . .... r -,~ }
La indulgente amistad. nu)rO" en ~su :seiio~:: :' }
, , La piedad en su'i manos'd(Mivo-Sas~: .':~i'~';r. :
' ;Y,-eri su Y ()'strf:r; el 'graqios,o" ',. ::. <. .' ¡ ~í Hl:i:'! m:
" Ayre de' la ' vii'tud'y' 8u:repo8,o.' :· '. .... '::~ !'\~:: ~~
.~ :
" ,XLIV.: EI ' con~e deToreno.r épresentante'dé
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Asturias en las cortes generales, conocido ya por
su celo ilustrado y por su noble valentía contra
los enemigos interiores de nuestra libertad', pro->.
puso en sesion del congreso de 17 'de dicienbre,
que á D. Gaspar de lovellanos se le declare be- '
nemerito de la patria. j Proposición digna ..de su
autor, y digna tanbien del augusto lugar donde ,
se pronunciára! Den las ' cortes este desagravio á
los manes de un heroe -en virtudes y en sabiduría; "
transmitan á la' posteridad su ilustre memoria,
aconpañada de los trofeos y ' laureles del patriotis-
,mo; y ya que en su 'vida agotó hasta las 'heces la
copa del dolor, reciban sus cenizas los 'honores, •
que concedió á Socrates Atenas ingrata. Sea su;
nonbre gravado con letras de pro sobre un monu-'
mento de marmol que le recuerde á las"edades,
futuras, y lleve su gloria á la mas remota pos~ ,
teridad : -la qual no podrá leerle sin raptos de
admiracion , y sin lagrimas de pura y tierna
gratitud (19).'
Palma 'en Mallorca 15 de febrero de 1812.
J. de 'A_
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..I.ó li J ,';1)["1)1 r.. 1 'u ¡¡¡;) ,pt 'l rCi )' ; .,,', ,: :;l¡j[, "Ji ,).; ",,,,J..,,,.,, ,
.. ~ I "Id t~Jr; l' í ,~ ! ~' t.:!.:~f ( G ' .J¿ u i · ' } ( ~ ¿' )"jq"...! . ·~.~L (; r ~ :! ~ J ; i l I J·1. I ?
;d J'oviiLÁNOS' tenia! a~egu ~dd~á!Mesnaer;e~ütsu 'fep~ t~¿io¡n: i'i~:
t~¡'~dahp~'t~:~t'r9sn v~r!~s,l; ~~~rit~s)~' ~ r~'u~,h91¡ , ~W ~B~~;q.u'~l~~ J~re'~~i-,
to"a) la'{sociedad: econormca de Madnd, como Individu ó suyo.
Táles \sÓíl '~ primeilo ;'I.el" 'iiiSéítrso\l éídoeri' 1 784J'coli'mdti~~' de'
íúb jú:nr¡} lgenéhil;' destinVda 'á!'la"'aih iibuéiód'de premi¡)s:\ijltre ,las'
BisCipulás,Jdé' Jras(eScuellísopa'trió{[di ;' lsegtiridd'-;'óf~~ io~, tí,é" la.
'ti/cieCíá'dz'de M¡/ari[:V ál ~r~y :~w 178 5;,~ ::feíitft~tid6i~'2:q?~1 " do:~
Me despos'or¡ó: "de ~lós( infahtes¿'dd)'España'y "Póú'ugál1ttér¿ero;:
diici/rsi ' :leido l' eh úÍ1~ 'jGnta'(particíl'Iat' -'de<la,~¿o~íédád ; 'sóore'
,si :las )señoras ;"deben' ser';ad'iniiida~ 'CblWO"s6ciá'S; 'én ,mas(,éu'erij'
pos c~áirioticós. JovEid.Nos l'dtséúrri6' pbr.!'el ,bWo'JS~X9·;, )r; Cá.<
báif~s 1fopínó":cóiltnfl.'s iIs "pteHitjsib'úes/ en(¡;eSi::a~,párté~"Esta' (, ~qtÍ~ ,
tiéíida,fSaB ia\ 'pl:odiij(P do~ '~féga'nt&s hcí-iiBS' ; qUe sé 'inpriií1iero,!,1 '
ét1' el l,'mirmoritzILm¡rdrl'ó~ae:aDrit ' y'piayd~de '178p:~ "':: ~ ~qJarroj'
Elógiol' 'de ~(Jt:lr loPIIDL~Haíi(lqüeda[ó''' M~ !SS;<Otr6s 'dischrsos:
qlié' l~yól~ ~ri lern;iSm() ctíerpo', 'y de los' qu'al~&! ; c'drri~n algu: '
nas rq~'ó~iai. entré varios') lii'eratos. En"ni#zo' de . t184- leyó .una )
mémorútt sóhr~ íel éstá blecímléuto' ceÍrú:lnte (pio de níjo~algo I
en :Madrid~bdesap:iobáhd61¿)~6rf in6"obstii:\.l'Cio'nal ;~ f úiuítir hl ~er~-:
d~derO! 'esi)lendci't ! d é-ll ai'nobleZ~J j i perju'dicia¡: al' esdiao~' 'en 178 i .
el :?ló,g'io''deI)rii'afqües~ aé':lds."'E~aribs ' I:~: én'¡;t 7S41ru'ri' 14~}ctirso 'eru<
dito' ,rral- tornar-poseslou' 'del enpleo ; d e~''di'reetór/ &é.~ &c: ' , "
: 'Ya desde los primeros afies ' de: su<é'airerá habla manifestado')
el ·grande Interés; que:-tomaba-en: 'el fomento de 'las sod edades,:
economicas, y en el progreso de: s'ústnlbajos.'·Erí' 'S~v ill a , don.. '
de, egercW las :prinieras{ funciónés' '# 'inágistrafuiá' ,' habiendo :sido,
110 mbrad 0 \len 1769':a.Ica1de 'de! la Qúudra', y en-i 776 oidorde J
aquella audiencia se'declaró inmediatament é 'promotór J ilustrado '
de la sociedad; y en ella leyó en 1 778' un' discurs ó , todavía '
inedlto segun creemos , acerca de la situacion 'y" diviSiqn interior <
de-los hospicios con respecto' á la salud; Tra¿sferido á lá sala"dé '
alcaldes: de ~:isa y "corte :en:' :(716, dirigió- á 'li ,sódetiad de As'.:.. ';
t uriasotro 'papel 'sobre los' med,ios.' de. i'promover' 'la f elicidad.'
de- aque,l :prtndptido': ' "'" ",,',':', \ :' ",q' ~-"" r ' , " qr ;. ,,'"
, Su instruccion selecta: en' ta ñ diversos; generos de" literatúra l
Ie-ubrl é tanbien las puertas, de los ' principales, cUérpos cientitk~s' :
de-la>nación.' Las reales 'academias, española:, 'de ,lá hist'o'riá; ' ¡
y de, las, j npb~e5 ártes: con titulo:de' 'san :Fern:mdo,"le'recibieh:ln !
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e'1tre SUS .mienbros , se honraron con su asistencia y sus luces,
y conservan en sus actas ~llcho~\t~stimonios de su saber yde
sus infatigables desvelos. El' -diti d,t su recepclon ( año 1781)
pronunció,en la academia española un discurso, probando ' la
necesidad de qtJ~ nuestros ~ag}slrados estudien la le.ngua cas~
rellana en sus diferentes periotíos , para entender bien las le-
, y,~ s ,J? ~~~~~~,P; ~s(?!,~an~o2P¡9F ; i~~~id5?Ci~; l~; ilgpiI)jp,~\ j?¡~! ,9.~~ las~)~r,t,1e4~ts ?,~9!1:1 2bf(~í q~) llc·¡ :rJ,\J8P~O.; ,X· , :ba.~ (~~, la)jl,~wr~~ r¡ d !.~~~~9'
entresus M:'SS..el dISCurSO .dlcho en el diaeii que .tomo .po,seslOU
de 'sü piá'zf 'aúoC'1'78~ ';:·g't;r'e,¡iexió-n;/S /1$06:,/ l'd(: l l~gi$jqt.:io;"
di 'E sp'a11J ' ( 1i "q\u'a~tó :'¡¡f itSo' 'de·'1'a$. ~sé ;¡tit~!ds : Je¡'das ~!' :éii
Í :' 8 "~ 'i; ' tii-t~ ) ~Ne'~~{¡fi~ -'bli 'T j ~ r '~ \ac~i'c~ :aefJ ~stilo ,,:ou~J ;'2;pv'j'éh~ '·1~ _ " 3:, ~'¡ ., ' , ~ 'y;,,\ ~ .o o...· U I .: ~ : ~t; 7; 1.5 ' .u d ' J J .(¡ , :J ~ lJ. ,ro";) .;.B. -.t ') ~J~ .a) 1" # _ rl-~~~~ ; .d \;C~9!~a r0?() ~rP~~E~~~~ . ; , ~)~ 1 9f~U -?:,·A~rCr. ~9\~~d,R ,!p,S\~'!:.9g,l!Q S.J ~7W?\S; ,1é~R,~SW)q~,19S ,J,:.~ l.'! I~~~IO¿:~S 2PHR,l¡I,~f~ G ,~,e ~J2;SpmW" ú~\l$~) :y.l~5~I~t~ ,SU ¡a~t~~rj~e l:Y'<?be.qr:}~ l,1;t.~ ,: rplj~~~~~ ~ ¡ p.u~r!a 1?~1 5 r t a, ~. ')j" q.u~
la :,,~ cad ~ lntá,~ t.wa,b~ , ~e oWWP~Wt enW~ J ; sU~1. 1]1~I1Jl?P~S. " .- ?1.J ,:tl5~PQ
q~ue r~v.ept,~,ndg~ :l;f -rjlg\,~§ ~),ey)~lw:i98-?: ¡~7.l ,1 ?88 .~~:Ai,meJ~aw}~l~,s~,i.l~d,IY ¡~ÚÓ,~ ,:rJqp.J~,9arep (.~t~~rf¡t~~j~~S ~BI;~~ :A~»aql\~J/ fltP.~\1,ltqir~ .R~~~~~e: ; iE~<,DIy!\ ~o,~?8~9.a !,~ J/!r&51q{~ ¡ , t~f¡M;e.~fln iq!!~ .dy,y~9.i~r IJ'tf.e .!J..t:~tp \d..ellz8~ , f!h ~un¡{~J¡g!ne~a,?~ t!,:. ...i a) \tf,hHle".t!ff.a.')~,)
J'ff~r;{e~~Cf!f~~ p~r~ 1!1jq~~m?~49Pr.~P.e_.l~ ~~Ill¿o~, I..a; }.<¿s ,~!SC{P'~J~~ .
¿ e,: l~~ 90o~¡:s, ) a~:es. llfr~?enF~' ~nl f e!,la , ~g Buaq.rpl'~ ~dar¡ Q,l§t<m, ¡
áe,!,~a al'qUlt~ctura,), ) '~~cql ~u r~, ~y .Hl\\tur,a; e,n " ,~,spa_~a_;) y¡;A~*-pU,esl
d~; ;7..s ~fa~tfr ,9-PtqtÓ f~,<;: r}1?!eSR~()~:~,:E:¡.;AxJ~J!~ ~a<¿ht¡;:.R Hl~,~~q~~¡~~l'Y Ila\?,'PV1~ , ; ~s,~~~~ \l¡ r ~,l(l1ml~~PJ0.;¡ Yr~ rPJ~gr.7.sp~L, dr r.~l! iP.~Il.tU:,:".)
ra. eNr~, ~?,s,~tr~~, ' : l~ ¡ l?9?t,~s!?n1 q~; "y.a.q~s:;¡c~A,?bl~~)n ~~~Rel!!b~) i»tJ
e1, :méflt,?, \ , ~~ los jm.a~ ,\dISffgg,UIgpS, i p rqt5~o..~~s " gP~: rSfl:q~ i}l l}?~pn)7-J
dujo. SUPOne!}: que s?6re_,l,a~ , ~o~i~ias de. ~~~a;: m,~mpr,ia I JP~blib
,,~ , en Lo:?dres' M. 9.un?,e,:l a~~, ¡~t!:s)(dl~fdon,~s. s.Jbr:.e los ar¡ti:..
t."!s tspanolef l' ~ a.!ll1,q~e , ~!n ~~tari ~~l1 ~ il a,~ ¡ el, ~pgl~a1, : segll11 ,~n~ ;\
tIgua ,co,st~n~!~1 ~e, : ~st.r ~.l;1ge rHs. ~L () ,~'1 (' !'. 11;¡ '1 " j,: ¡¡r: (t no; 'J
. ' P~( 10 ;,qlf~ ,~,~seí ' ~ .rsu ~al\wt,~ rpqetif:,O;; , l~ , ~~y;eri~ad: , Ii.~~ -sus,
e~tud ios', y ' \carre~í1) 17 ~Ra.~_t¡~" pe ¡J a : agr~dll.b ~e:, poesia')lir.i,C;1j(]que ¡c~ltivó 'en. su, juventud, y .deque solo han;,qu¡:,d,ado .esparol-,
dos algunos himnos, . elegias y otras ', conposicícnes.jligeras-que \
IJ1e!,eseriañ publicarse, comoIo está I ~ ,ep'is,t9!? dirigida;en 1779 :
d~~e¡; ~ 7 ~ Paular AD. '.~ar.!a.n.? , : Colon , ~ t]W~ }f.lpr!mió, ;'a~ol1 im :(,
P?I1Z en ~1)Jt~I.!1 ~ ~ 19 de su ,Ytqge'porr E~p.ana.,-:;;" X.rl!d"uJo :tan '¡ "
bi.~n ~~~ \ ,o,~ igi.n aql~gl.~s; , ~r, l}bro~j:>ri~~eJ.q ~el .Par~ifo " per¿ido 1
de MIltQn-Su comedia El delznqttente honrado , ,~ql!e \algunos . ,
pretendieron falsamente .estar J ornada;de otra de, },1ercier ', .', se
puso en .verso por pluma .estraña , despu és de haber sido ,re~ :'
P~t~~Na4a' con' aplausp J.~s.tF~9rdi!lariol en ~if~'l'ente,~ teatros, y ,el\iI
177] ¡.l." .~~ a,~ ~a~~L~Li~iº~a.. frances.. el abate,.D.~ . ~Y»l~k: ¡ ~ b \;
, "H ' , :(3
Haria un verdadero, servid o á la ,E sp'añ:Vqúien" reuniese tci~ ,
'dós 1 los escritos inpresos, ó ine'qitds , ', po~t icók i, !legales', ' econo-
'micos ' éLhistoriCos' de J ov ELLANOS' , 'forrnaudo' de ellos una co-
'lecció n bien coordinada', que seria al mismo tienpo el cuadro
-¿'C SÚS- , vastos -conocimientos ¡ gu's to' esquisito y gloriosa apli-
'cacion ;: (y :l ~' t abla' sinóptica de lo 'que ha ,debido, á este ' ciu-
:"ládano ' la: ilustraclon''de 'su patria. ·r; , ) , ,;
.:... r;- ,¡ ni ' lb!1- '_' " '\ ~.. . '. ~ . ': '. \ : \\ :'~' .>




, (2 ) '
-' ,En'el' mes, denovienbre ' de },789 fue quando se dio ordenáJ OVELLANOS para ,que ' marchase ül reconocimiento ,de las í'ú i~
'na's 'd'e 'rd rbon' dé"':pieMa en [A stu r i as .~ A l a -sazon estaba ,' y a
~óÍlbrado " par a ,;t'a ~ isita , del"coleglo"de Calatrava en Salamanca.'
Acabada; esta)'coiriision 'volvió :á Madrid eh ~ agosto ' de ,1790 ' y
babiendo 'dado ,2úenhi de ' ' ella l.a l· consejo 'de las ordenes , se
fúe') ' ','Gijoil ' en 'elsétiénbré iúínediato. ' · ' . ' Y,'
~ .. : ' " If' 1".1 ,- ... \ ". ,F' ) : . ,, " < , '. ; r:
~'!: ~ :':" ' ~ ~ ':'::\ 'c ~,n, : ! , JI'('~" :~,~ ~/~t \f,).:~:; ) ' .'J' :, d'(:: ;:~;;,: :'I;': '-
'<. ..En';~l lJIns tÚtúó :~stüri'aizo se '}~ri se ñ;ba~ Ia's tn'nt~'Ma.t1~as ' , o' 1~
n~ü.ti~a" ~ }~:~, fi,s.~c~ ' ;' ll a IAili~ ~~a"" \á'0i ¡'i~ra:l.?'gia, ,Ji: ~'ra.ilbu ~~ ' ; e~',
decir, las eíencías de la 'naturaleza, y ' los 'rrietodos de estudiarlas.
No dudará de la transcendental utilidad de estos conocimi en- '
tos, quien tenga presente que. eV estudio de la física ha ' pre-'
cedido síenpre -al reyno de las, luces y , de la fi losofia ; y. '8,ue'
~r; '~~s?u,b ri~~e.fit~¡ " d ~" l ~\ WY.~s ~~~. " l a:' :1:~tu~·5,1~~a·, ~s ~,:~~ ~q~ e ~ ! ha'[
(lado 'el golpe mortal a -Ias'. opmíones superst¡CIOSaS " preparad o ,
la':estirpacion de -los erí:'óres, y "abierto 'el camino de tod~s '
las. verdades.' ' " , . : 'l . ' IIf' , " ,
()'~..1 J ..: t ~ ., . , '..1 • • •• ~•.' ~ "0:. .
, 1 \ ),,'
=: '1; " ", "[ " , ~;:" ': ( 4 ) , ~ , ," ", " , ~'¡(f . . ' '<j ,¡ ,', )
:-,' r De~' tal manera tenia ~n ~l ariimo j JjVEi\A~bS :'ia'ji i ú?t'ra~ ::
cíon de la historia ' de, Mallorca " que dos años despuesde s~.... ~
lir de la isla, escribia desde Galicia á un aJ11igo 'suy o recién
llegado á ella , recoméndandole -que se :dedidise'" priIlcipa'lmente "
á 'pcaltIina:r ~a . descripci ón de su ' antigtiÓ "g6biérnO' civil y ecle- ",
si?stiéo, y l~:époea de : su co,lól~ i;z a.ci?n L ~fi· ~)? q'u a l le in-- )
dicaba los archivos y. m. ss que debía con ~ ultar ¡ y las p~r$?';' ,. '
nas que p~dier¡l11 ayudarle en . es,tas 'investigaciQl)es: b s, suy as '
en, el cortoperiodo ~ n: que disfrutó l ~ , faéuJtad ' de ' ree~' y ~~ "'"
cribir ', ' se ' estendieron' no isnlo "al "ex-anlcü, de' los' 'antiguos ' 01'1-:-
ginales , en pan icular de 'la cronica del rey D. Jayme'; de 'que8 '
~4 . .
deseaba se ordenase. una edicion en catalan.]Y' castellano ,.,sino á
la parte .literaria , habiendo. .hecho I averiguaciones n~uy , nuevas
en .10 tocante á las vicis itu des del Lulismo. .y' ~ll;n ~. , las ;obra~
y doctrina del mísmo Raymundo Lulio; personag~.,por de- .
cirlo de. paso, muy estraordinario. del siglo! XIII" y c}lYo,s prin-
cipios cientiíicos, ensalzados f por 1 unos s- . y~ por, .otros ,y a. .pe~séj
guidos, y a despreciados, ínportaria ~stu~i,ar\ . inp~rci;tlmente" ,P~~il
ó darlos por' deslunbramientos y tr anpantojos, ó admirarlos.co-
mo portentos en aquella edadr obscura, Hasta que se. haga este
estudio con el debido conocimiento, y de la manera. que J0-
VE.LLANOS lo enpez ó 4"verifi car ;; será un problema , ;,si. debe-
mos llamar á" Lulio nuestrcBacqr, de .. iYep~ lam~9t ~n las ( ,art~~
liberales y fil osofia Ó si , seguFl l~s ¡palabras;, de. Mariana, 'sus
libros. solo. fueron. busfados c,on gr~~ cu/da4,a.;y . estima4os~
despues; quefueroJZ¡reprobadqs ,: qu~ sí/LO: ,se,',hic~era :d/,ellos
caso"e!' tte.np~. pqr .ventura los fzuAiera,.sepultado. en,el 0/-
vido..- De las memorias .artlstlcas.:sobre edificios deJ,MaUorcá,
que escribió . JOVELLANOS , la, descripciqn de la. 'catedral'no se
ha presentado todavía á nuestras diligentes pesquisas.- El consu-
lado , ha: resuelto; recienremente.vinpdrnlr las Noticias historie as
sobre la.lonja, .4-onde ¡se" averigua,el.nonbre.:del . arquitecto, y
las vicisitudes ele ' esté ¡herlu,oso,,'edifiCio. deL.siglq .XV ;"testimo":,,
nio de, la' , a1Í~iKua 'opulencia. mercantil de. las. B~le~!~s•.¡· , t '"
.(
; . I ¡J' 'i f". I <: 5} r ,', , ' l- " u ..
~', " J,' ;"¡ ·f ') ~ ( ) ' 1 -.J ~ . '-J .! .:.1 I.J 1, oí, 3 J
. ' r~·· ,sof ie~?d~, e.c? l,1pl1)-, i.ca de i.~alma: tuyo . ~ n" ~9u.eIla' ¡ ,?~as i~~
la .hon:a de inscribir en. eL cat álogo, ,de ~us soct.qs.;le I m,er,tt8
al mas Ilustrado, p'ro~notor d~ ~estas ' corporac~oI?espatnotlcas , c~-:
ya utilidad Y ventajas. pinto' tanenerglcamente en. el Informe
sobre ley agraria.. " Aunque: perseguidas en. todaspartes (diée)
por la pexeza. y la ignoranciay, aunque silvadas y menospre:-
ciadas, por la preocupacion y- ' la: envidia ::::.eIlas: solas po-'
dtan difundir por .todo el reyno las luces deja ciencia; econo-
mica, y dester'rar' las. funestas opiniones que ' la. )gnor:méia de
sus principiosengendra, y patrocina ... Situadas en todas: las pro-
vincias, conpu.estas de propietarios , de magístrados , de litera-
tos ,. de' labradores; y : arti~tas ; esparcidos sus, míenbros en dífe-,
rentes distritos: y' territorios.; reuniendo,c~mo· en mi: centro, to~
das las luces: que: pueden, dar: el estudio i .la esperíencia, é
ilustradas por medio de. repetidos esperimentos Y de .cónti~
nuas conferencias; y 'discusiones' ¿quarito no podrán concurrir
á la propagacion de los ' conoclnilentos. útiles por ..todas'. las




~; Se halla inpresa en la Coleccion ,di docum entos ineditos,
fertmecie~tés á la historia politica d e nuestra .. reo olucion,
Palma, 1 81 ~ .... ; pago 29 y siguiente's. ,_ h,
~ I ~ , ..... { ..
( '7 ) ,' -
i, ) "' ,, ', j ( S)
...... 1 .J i ' \ ~ ~ , . " .~·::·:JJt' . 1:" . "L ~ l) . lJ(J"1 : d ¡ . . u tP ' '.
. , No-pretendemos llegar. ál pérsonalidades, .aunqueel :lengua..
-ge de, la verdad debeslenpre prescindir.decol1ten pl adones ·i n~
dividuales , 'quando se «trata .de la ,salud de todos: 'Pero basta
, traer ' á la memoria el nonbre de muchos gener~les, comisiona-
dos en los egércitos ) ' gefes politicos , ministros y magistrados
principales, que;la junta' central ó eligió ,ó confirmo desde su ins-
talacion, en los fprimeros ,dias' de su gobierno ; para decidir, si
con "tales instrumentos se podía esperar vel, triunfo de la revo>
Iucíon , ó si .debían. sumergirnps necesariamente en ,el fango ,de
la esclavitud y atamos al carro de la tlraniaesrrangera.
En 16 de novlenbre xle 1808 mandó la junta central que'
suspendiéndose la venta -de bienes eclesinsticos ó pertenecientes
á fundaciones piadosas ~ se otorg ásen las escrituras de los que
se. hubiesen. /tJe1id id o. en 'm¿t~lic(), y se .1 e.volv,ie.[e1z ~, los con~
pradores los caudales depositados m va les reales:1t.,otro ge~·
,nero d e creditos ~ y losbimes á las obras pías á que p er-
t eneciesen. Esto equivalia á decir; que en el concepto de la jun-
ta los :vales no. represenraban metalico - Las conseqUencias de
, "esta, declaracion injusta é , inpolitica influyeron tan : 'rapidan~ en te
' en el, descredíro de)os vales, :y en la .rfe publica '~Lique : l a ¡ jb n~
ta misma¡se vió iPbligada á ;l"e~vocar , ~su .anreríor decretopor otro
'de, fecha de' 2]- de enerode r899Linser to ~en lagazetadehgo --
.pi"rno de 3. de febrerc-lnmedíaeo. j ~r 1, ' , ,,,
... ) J I ' .'0 \ , ...... :
Nada deja mas. dolorosa;idea de la Iguoranciadel gobier.:.
no y de sus ilusiones gratuitas sobre el estado militar de Es..
paña , y aun sobre el mismo asedio y defensa de Madrid, que
la correspondencia oficial publicada.en I ~ 'obra inglesa, AnarM~
. tion 01 the camp aign ol the British army in Spein , c0rf1; ":,,
rnanded by H. E. L. T. Sir Jolm Moore , inpresa magnifica+-
'mente en Londres, año 18°9, Y dignisima de ser traducida
8 *
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.en castellano. Alli se lee, e lltr~ otras cosas poco sabidas en
la nacion , un despacho ministerial, ' de cuyo contenido resulta
q ne halland óse-la' junt avcenrral eá >Mérida á ' I 4' ; (k~ ' dicieñbre '
de 1808, no-']e const'aba por conducto' algimo si.·'habiacapi-:
t ulado f ormalmen te Madrid ; '.habiend o :e~trador en aquella
corte el enemigo diez días antes. En quanto á las.fuerzas fran-
cesas : tod as las relaciones , ~ña:,de , las rep resentan muy re.."
duci f,la.s , no. e{t in.¡an,do!~s algunos sobre zó@ honbrcs.!! !.
#: 10 ~ r ~ ir' :
, ( 10) .' ,: I é¡ ,ro
,J • " , ? ' .• (. I
, Sup lemento ála gazeta del gobierno' '' dé, .rs .dé ' niayo
de 1809: \ ... .. '\ ~ ~ ¡ .) 1.(,~, e' 'v T "
, , 1) ·1 ~ . ' 1... • ~ \ (1"1') '.J • \ \ '! e "'~~ •.' ,""... .) ~~. ~ c~ ·,-' .. '\
• J. ". _ ~
: 'I npresos. están 105 papeles de la junta de.' Valencia{, ¡ :~
que se procuró ¡5~ i' milcaminos quitar d crédito al. gobiel'11 o,cen-
t ral!, cesparcir l dud as: .sobre su legitilnidad l, :Jy. propagar) en ', la
BaCi~n. entera 'sen1,ilías 'de irecelo y, 'd~~co,tifi :ürza ' contra ! to,~ a.~ s~s
op eraciones.';~s" ordenes dadas. por 1 ~ .Junt~ :suprema .paral es- o
tablecer la relacion entre las,t ésorerias:prov hiciales y. la general,
y el haberse conferido la ' comandancia militar de aquella pro-
vincia, que ocupaba interinamérite D. José Caro, al general
~astro ,' f~ ~ron ' los· mot!vps eS pret~stos .~ue .die~on pie. t este
cisma I pollrlco-, l! tan" fatal ¡(en ' sus. consequencmseaola unidád de
España. ' Otras "miras mas -estensas 'i'y ,inenbs' sanás ~ " 'll evab'a , ~ 1 ~
junta de V' alencia ; 'segunl. ul1arece Ide -una féircnlar que':estén-
dio á las demasxiel reyno en principios dé-uovienbre, ,oponien.:- .
dose á Iaconvocaclon. de cortes, y 'queriend oconvertír Iacons- :
titucion de España ' en un inperfecto- federalismo-c .casi. 'camal el
de los antiguos .estados generalestde,Holanda:cI guales1'o'qui-
zá mas mezquinas ieran las pret ensiones de rlas junt as ·de 'Seví>
1Ia, Badajoz y Gran ada: siendo -notable, ,que quando casí- ' to~
da la nacion engañada y ciega por falta' de prensa libre pen-
saba que conbatian por la libertad civil y polit ica , o por la re-
forma de' abusos en la administracion , sus reyertas con la cen-
tral se reducian en gran parte á que les conservase el titulo de
supremas, 'pesmitiera llamarse escelencin á losvocales, y les' deja-
se participar , en la provision de enpleos y gracias.. .. P or su par--
te, el gobierno supremo contesto á -la . junta de V alencia 'con
una escelente respuesta, fecha 28 de novienbre , aconpañada
delinforme fundado i que 'el1 2] de -octubre babia estendldouna '
comisión presidida por JO V EL L A NOS-, donde se '.manifestaban ,
toda la injusticia y . falta de rectitud de aquella corporacion,
- :> ; ¡
, .
, ' , ~ ' " '. ,,', ", 'h,'
,.y. · l.os.inal~s~ qu'e· su conducta-acarrearia'á la.buenacausa. tanto res-
.pecto á: la administracion interior, .como al 'concepto delgobier-"
cno eerítre : los enemlgosiy en 'las provincias 'ocupadas" Mas corno
este papel. despues: de Tnpreso no: se circulara, (ignoro ' porqué
~ inotivos \. de prudencia' ·ó ¡ debilidad), .qued ó .eonprometida in-
:punemente 'la autoridad 'de la 'junta suprema, estraviada 13, opi-
-nion ipublica ;, y ' preparada la .anarquieque á largos pasos se
.acercaba. :¡ . , '
) n ( I2) < s., _" • 1
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- ~~. Los _votos :de algunos-individuos de la ·'éentral 'á \favor .de
=13 ;regencia ; ',entre '\los .q üales sienpre: se 'contó 'eJ de ,JOVELÍ..A';"
NOS " qüedaron 'J,todos encerrados, en' la secretaria del gobiernoz
éscépto' -el- que »con- afectaciony C01110_ en 'apoyo _d'e . su in-
quietud publicó y esparció la junta de Valencia, Este voto"
'por la nonbradia de su autor:, I y por la manera con qlle se
trataba en él á la junta suprema, en lo mas delicado v de su '
honor -y;;r¡b itud'; no', puede-vdeclrsexquant ó contribuyó, ál'dérri-
bar isu" ! autoridad, 'á .cubrira.las pretensiones tanarqui cas' de, las '
·juntas'[provinciales ,~y" /aUll ' \í. ~ ~ l evantar ',' l a .;vandera.ide irebelion
en el animo de los americanos. No se limitan ~us espresiones
á que el gobierno de la central era perjudicial y contra- '
río á la constitucion (lo qual pocos patriotas le negarían),
sirio ;qué')le"llama ilegitimo:;' y que ~ C1'bltS>11Ülños la.éreál:ha;"
:cZ'end ti ,- ,de} un¡;zrectludaciolz i pura r jieli ha ' pasado á :ser
id p~tri:¡l1011io 'd eluf raude ,..1 etdote cd e,st il1ado·á .los ,v ieJ os, '
é'on'¡otras:'acusaciones graves sobre l,a moralidad misma de su~
:i~dividuos , y sobre .toda la serie.de . su rconduct á.politica., de
que está llena ' especialmente la 'pag.' 4' de ;aquel .escrito.ul'uede
"d ed rsej)que un ' gobierno que ó.no tuvoibastante fortaleza para
dejar .el -rnando -; desde el 1diade-lá' publicación de este, voto,
'ó bastante 'dfgnidad ';para' vindicar .sin .tardanza. su 'reimtacion,
'Y,hacer 1patel1te 'la 'arbitrariedad ¡ de las aserciones-del mismo, exi-
giéndo del , escritor .la retrataci ón debida ', ' se decretór:en aquel
in~tante la ' catastrofede 'una oprobiosa .:ibdicaciori. ' , _ '. ,
'Por lo demas, no: tenia menores defectos en: su organiza-
cíon ni, adolecia de .menores. vicios en: su origen.el nuevo go:-,
biernopropu ésto -en aquel .voto ,que el de .la junta suprema, so':'"
bre ciiyarniina debia crearse. No .pretendemos: inquietar las ce- -,
nizas de 'quien .le trazó, 1105 remitimos al examen inparcíal del
mismo papel; el qual estaba dictado con principios tan anti-
liberales, como. aparece de ' las siguientes muestras~Pag, J. ,
iElpu;eblo español nunca ,ha pretendido 111andar C01110 sobe-




pretendido.... Pago 9. 'E l fiel 'J' virtuoso 'p ueblo"cspañol Ja-
mas ' ha reclamado los derechos de , la soberania .... &c. &c.
Cotégese esta.' doctrina con el decreto de 24 de setienbre de
'1 8 10 " . fundamento de nuestra .constirucion y, libertad...1 · J .
-r- ", -Q ue los ingleses apoyasen y promoviesen el proyecto de
regencia, como mas . convenientealgobíerno.. de España.aconsta
de los mismos documentos ,.oficiales , ,' presen~tados, alvparla-
. mento por el marques W ellesley, que . contiene la .coleccion
de sus notasdiplomaticas .durantesu residencia en Sevilla; co-
leccion que se ha ¡npreso en los papeles ingleses, y en el perlo-
dico, El 'españot-:-~Lo'mismoy-con .parriculatldades,poco co-
, nocidas del publico , .,aseguró el Mor;ning'Ghronicltt .en. aquella
época , y lomismo todos los .períodícos de jLondres; que.'.dlsf'
frutaban .buenas correspondencias del . interior.de nuestra .corte,
• f' ( . .; rJ V. Í' J ~ , } . '" fí ..
. " '( 13 ~) .. ~ n . '. ."1' . Ir '11 <;1 ,J:
'J t J ".-. ( fJ !) jI lJI'. 1 l"r 't
Este plan de la junta' de¡~st~uccion ' iublic~ , dig~~ " mues;;'
t ra de las este9sas miras de JOVELL'A-NOS ., 'se. inprimió jea .la ci-
tada Coleccion de,documentos i neaito,s , pago '166 ¡y¡ ,sig uientes.
. -. rr :;~ 1 , . ' 0 '· ( ' ' ; . q 2 ¡) ltl
t 14) . ;
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. Debiera publicarse .el.v decreto~ de-la ,junta central. jdlrlgído ,á
13 regencia sobre la convocacion xle cortes, que creemos obra
de JOVELLANOS, y _que ' no .está Inpreso .todavia .en España ,\á
pesar' de que merece qcupar. laatencion xie: la .historia. En- él,
al mismo tienpoquese ..establece .un .sistema supletorio de
eleccionespara las Americas j.. y para .las provincias no libres .de
la penlnsulaérnasconpleto á nuestro parecer»que -el- adoptado'
en ago~toysetienbre'de 1810 porel':consejoderegenda., :<apa:~
rece -quela [unta 'cent ral se había decidido al fin: á .convocar .pa-
r a cortes n o solo la representacion .verdaderamente vnacional,
sino ademas los grandes y prelados, formando una xamara alta .
Por fortunaIa .regencia ..no -quiso ó no.se ucordó. deponer en
planta 'semejante camara, 'al tienpode. reunir -dascortes; ,pues
.en, pste caso no hubieran ,sido verdadera .represenracíondelpue-
blo soberano , niorgano 'adecuado!de . Ia voluntad ; general. .Sea
asIdicho 'en :paz del mismo JOVELLANOS, el mas decidido par-
t idario de las dos camaras y de ~ los estamentos) creyendolo
conforme á nuestra constirucíonantigua yá las preocupaciones
.polit icas de lanacion. Obraba 'por . reglas de prudencia; "f en
asunto tan delicado no es de admirar que estas .l,e. mantuv!es:n
,mas' circunspecto. y eubarazado ., de lo que .sus. mrsmos .pnncr-e
\. : " ,. -, .... ..
'59(,pi.9s -Ie 'hubieran .permltido , obrando ' en ' abstracto, y segun la
bondad absoluta de las cosas. '. ~ ., "
J r I • I , f' í ' \ .,' . " ':'f
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Suplement» tÍ '¡a gazeta del gobie"10, de 14 de agost()
, de rSr o. Hubo vo~al en, cuyo equipage no se halló mas di-
nero que dos mil reales .de vellon; y el mas, rico llevaba 46 (!)
reales.~No olvidaremos facilm éiite la espresion oportuna dé
un . patriota estimable, que al saber el escandaloso registro de la .
fragata., . de 'que casualmente se habían separado poco antes los
dos ' representantes de . Asturias conprendidos raribien en ' la' de.'";'
laciori , esclanió. ¡Que desconji¿mza me inspiran los sei1timi~1l­
,1 0 S de un pueblo "donde se cr,.ee fucilniente que JOVELLA"-
' }:lOS puede ser ladran !....Dicho, que parecerá. tanto mas justo
y p~ofti~do , quanto..mas se medite. .
• ' 4 .,
. (r6 )
. . . ", ', . ~
~., Este hermoso ',canto, .que enpiaza, A 'las armas', '7Jalien:-
ih,'asútres" . se ha i~pr.ego. ultimamente en el numgmero XCIV
del Semanarzo patriotico, . ( .
~ t ,"-
, ( I7)i
" ' ,AF mismo-\ ~ienpo , ~n ' el congreso nacional estaba" ya ' d~'s~
!inad6 'jáVELLANospor presidente de ' la ' junta 6 - comisión de
ip.:siruécion ,Y educacion publica, que debe' formarse despues de
concluida la constitucion, para proponer 'á. las cortés futuras. ~l
plan y metodos de .la enseñanza general 'del' .'rey rio - V • .,~l
Diario oficial de sus, sesiones 'i,tom. VllIpag. .'406. ' .
( 18);
' )
Jamas Ize aspirado á· l'a oplnion de honbre grande " si~
no. á la di honbre bueno.t. : Esto decia . JOVELLANOS en' carta
confidencial á un amig? :uyo, residente en Mallorca; fecha MUr
ros de No)'a,.' 18 de julio de: 1810., , -" , . ' O" . ,
I
Estos votos del patriotismo y del' honor ya ' se' han verifI~
cado en parte;. Acabamos de ver en las ultimas diarios, que las
corres generales. del ,reyno' en $U sesloñ publica' de ,8 de enero
t ' .
r 60 . . 1 ' .
-uli iuio» han 'declaradó~ á0JOVEÍLANos benem érito d~ ila :patri~,
y resuelto ' que el informe estendido' rpor' él- rriismowen-el ·.és-
pediente de ley agraria se tenga Rresenteen lacornision de agri-
. cultura, para que acerca de; su ; lectura en escuelas ó estudios
p úb licos prOpOl)ga lo qp~ crea: conveniente á .la ·misma .agr~cul- .
~ turá" -Diario ~de~ 'tas 'cor:tes ,·.tonio")a. , pag. 199i '> '\ " "
r :-,J .. 11, I lr'- 'P " ,I r.':J '~ r: ""'" '~¡ . ( '\ í < r J {)
, .,'.1 ') SrJM~RI0. ;' s ¡;:''l, ' " ;: ~ ¿ . Ir
. • t r ' f " .. ! '" ¡ ~ .. , I J' I" f ~ ', ) ..... ,"'1 • _. .¡ "t
. " .~ueru, taract~r JI ~irtudes eniinent'eS d; ':Jovi:L'iANÓS ~
pago ,r- Sus m,e.ritos li'ierarios j patrioticós hasta ~78.s1':' 'p ago
6. _La amistades la pasion 'domihan te 'd e'su. corazon i pago
.7.- Esdefterr ado 'a.e M adrid:"J Ultl'ia' el- ih'siitú'i'o' asturialio:
'p ,1'g: .9:':" Ocupa'.'cZ ministerio' 'de 'graciit 'J 'jt~ÚiCia ~"sús '¡;r;....
" ~ec tos/ sobre';la inúruédon pz~bl,ica. : ''P~g. ,J ~~~\Q~{~~?,\ ~(j~rr_~~
bar a Godoy: es eclzado'nuevam entedde"la"corte :_fp tZg': ·12.
_Le prenden en su retiro de Gijon 'Y le traen á Mallorca:
pago J 4. - Su confinacion en' la )Cartuj a : sus representacio-
nes ,á Carlos IV. : apostrofe.á los enemig os de la constitucioni
"jia,g. i.9~':Ytaslaaanle á snu«, 'élonae.y spéFi1iík'ií ta } os ltra;-
i amie11.ios 'más' duros,' Su be1iejiúlk i'a'Ci iúl trkbajú;:liie'ra'r~¿s:
.f.ag~ 24. _Recobra' su .libe,r.tad despuei :Ciel"J.9\J \21IJ !ina'rz i/ d l:
JBa8: pasa al continente: es nonbrado ministro del rey in-
truso: s~ resiste á admitir este encargo, y vive en :el reti-
ro, hasta que ocupa en lajunta central el j J1lesto 'de r,epr,esen- '
-ttm te. de Asturias-: ·pág ., 2'j_ Sus id/as potitica P 'en r la 'j~m.... '
' f a ('su patriotiSmo,: su .respuesta a . la s:úduécion'é:f'vae Sebás- .
~t i.a·~ir:·. sú' éltp.eno.;Y, iafs:~~ lo~" p,er .· rl.': 1;~r ' ti.· ca~o l~ I I~qíi:voUá'1J .
cton de la's cortes; · s l~ · moderdc'¡ ~ 11. smgular: p ago 41 _ HilJ~
-l a :juTlta á la :isla' de Leon i" 'perSejfuida y calumni'aaa 'por
sus. enemigos, ", abdica 'eF pod er ' en U1í éónú j o -de' regencia:
sus ultimas disposiciones: sobre la libertad deinprent a: pagó
44,_Loscelitrales sufren klti-ages y pesquisas humillantes.
JOVELLANOS se, retira á G s licia; desde donde represel!ta al
t .cobiernoconira la consulta 'del consejo reunido : pago 45.-
Vuelve de nuevo á la direccion 'd el instituto asturiano. Le
-'s''órprende la muerte, huyend~ 'd e los. e¿ ercitos 'erú mig ós , que
in,?,aajeron otra 'VeZ las 'A stitria's :-p ag .- 48"_Szi~bus'to' Ue
. ma rmof: su persona: la clave del sistema moral de su vi-
da. M ocion en las cortes pftra) honrar su memoria: pag. ·
AJ)· _Notas,: pc:g. ,sr y . s.iguie.nte~• .
:E R R 1TA S.
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